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Diario de la arma 
D E HOY 
Madrid 27. 
L A CRISIS 
Oréese que la crisis de que se viene 
bablando estos días, está momentánea-
mente aplazada. 
L A I N F A N T A ISABEL 
Ha llegado á Santander la Infanta 
doña Isabel. 
Allí se le ha hecho un brillante re 
cibimiento. 
AGASAJOS ' 
De Santa Cruz de Tenerife partici-
pan que los marinos de la escuadra 
alemana, surta en aquel puerto, están 
siendo muy agasajados, dándose en su 
honor fiestas, banquetes, recepciones, 
etc., y que es grande la cordialidad 
y armonía entre ellos y los habitantes 
de la ciudad canaria. 
Para convencerse de que los males 
del estómago no hay que abandonar-
l a , pues el remedio está en la mano 
con el A g u a C a b r e i r o á , 
LA MANIFESTACION 
La manifestación que celebraron 
anoche los amigos políticos del señor 
Zayá estuvo animada, hasta lucida; 
pero no resultó tan brillante y esplén-
dida como las que efectuaron los libe-
rales de la Habana en la época del 
señor Estrada Palma, poco antes de 
las elecciones presidenciales; entonces 
muchedumbres inmensas aclamaban in-
cesantemente al Partido Liberal. 
La diferencia entre uno y otro ac-
to ha sido muy señalada. Antes el en-
tusiasmo era TudescriptíbTé, extraordi-
nario, mientras que ahora ha habido 
frialdad; el pueblo no estaba poseído 
de júbilo, los vivas eran escasos. 
Bien es verdad que antes se luchaba 
por una idea, por el programa del par-
tido, y ahora se lucha por las perso-
nas, por el poder, por los destinos. 
Por lo demás, en la manifestación 
de anoche, como lo esperábamos, hubo 
orden y respeto al derecho ajeno; to-
dos se condujeron con rectitud y con 
serenidad; el pueblo dió un hermoso 
ejemplo de cordura. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
20 de Julio. 
¿ Será ,ó no será cierta esa historia 
puesta en circulación por un doctor 
Prowe. de que, el año cuatro, un se-
ñor Estrada Cabrera, Presidente de 
Guatemala, dió dinero al partido re-
publicano de los Estados Unidos, para 
la campaña electoral para la Presiden-
cia? A mí no me parece cierto por 
motivos aritméticos. Según el doctor, 
el donativo fué de diez mi l pesos y lo 
recibió el ministro americano en Gua-
temala; según unos emigrados guate-
maltecos, residentes en Méjico, no fue 
más que de cinco mil . ¿Podr ían bas-
tar ni los cinco, millares, n i los diez, 
para comprar el apoyo del gobierno 
de "Washington en favor del señor Es-
trada Cabrera? Sería tasarlo muy 
barato. Y como los dictadores hispa-
uo-americanos suelen disponer de di-
nero largo, el señor Estrada Cabrera, 
hubiera, sin duda alguna, pagado mu-
cho mejor el servicio. . , que no se le 
ha hecho, puesto que los Estados Uni-
dos no le han ayudado. 
Aquel Presidente, para obtener la 
cooperación del del Salvador, señor 
Figueroa, en contra de Nicaragua, le 
aseguró que contaba con la amistad 
del Gobierno de Washington, según los 
emigrados. De lo que se trataba—y 
se seguirá tratando, probablemente— 
era de echar abajo al Sr. Dávila, Pre-
sidente de Honduras y aliado del se-
ñor Zelaya, de Nicaragua; y, después, 
caer sobre esta república. Se ha co-
menzado por fomentar una rebelión 
contra el señor Dávi la ; insurrección 
que ha fracasado, en parte porque ha 
sido combatida con vigor; y en parte, 
á juicio del Post, de Nueva York, por-
que le ha sido hostil la opinión pública 
en la América Central. Sobre este 
último punto había que hablar bas-
tante. 
Guatemala. Nicaragua, Honduras y 
el Salvador forman un cuarteto de re-
voltosos; no hay en Centro América 
más república juiciosa que Costa Rica, 
y, por desgracia, como no es la más 
fuerte, no puede disciplinar á las 
otras. De esa obra tendrán que'en-
cargarse Méjico y los Estados Unidos 
si se producen más disturbios como 
estos que ha habido en Honduras. Los 
ha habido, á pesar de los tratados 
firmados en Washington por las cin-
co naciones centro-americanas para 
asegurar la paz y concordia entre 
ellas. Que en Honduras el señor Bo-
nilla haya intentado derribar al Pre-
sidente Dávila, no es lo grave; lo que 
sí tiene gravedad, es que, detrás del 
señor Bonilla, estaban los gobiernos 
de Guatemala y del Salvador, firman-
tes de los tales tratados. Después de 
esto qué valor se les puede dar n i qué 
esperar de gobiernos que así entienden 
sus deberes? 
Hay en Costa Rica un tribunal in-
ternacional, creado por los tratados, y 
al cual Honduras y Guatemala han 
presentado sus quejas contra Guate-
mala y el Salvador. Lo único que 
puede hacer el tribunal es sermonear 
á esas dos repúblicas, que se reirán de 
la prédica y volverán, pasado algún 
tiempo, á meterse con las otras dos, 
á no ser que estas, en revancha sean 
las que tomen la iniciativa de alguna 
convuls ión" en el Salvador y en 
Guatemala. A ese tribunal, que fun-
ciona en Cartago, le falta algo; y es 
una escuadra y un ejército. 
Mientras no exista en Centro Amé-
' rica un poder fuerte é imparcial que 
i se imponga á los dictadores y los ex-
j pulse del gobierno cuando delincan, 
j .seguirán despachándose allí á su gus-
j to los políticos profesionales. Y como 
j allí la producción nacional no da ese 
poder, habrá que importarlo, ó sea, 
i establecer un control de Méjico y de 
los instados Unidos que acabe con las 
revoluciones y mejore la educación 
política. 
X . Y . Z. 
E 
Las declar-aciones que sobre lia ac-
tuail situación polít ica y eeonóminca 
de Cuba apaa-ecein en el cablegrama 
de los Estados Uiiiidos trasmitido por 
la Prensa Asociada que publicamos en 
nuestra edieión de ayer y que se po-
nen en Labios -d-el baniqueiro F . Argüe-
lies, nada tienen que ver eon el respe-
table baniqueíno de esta plaza D. Juan. 
P. Argüelles, quien desde el mes de 
octubaie de 1907 no ha saJiido de k. Ha-
ba-nía. 
Que conste así. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l Gobierno de los Estados Unid'os, 
fiel á las tradiciones de su pueblo, no 
pierde el tiemipo procurando que los 
Pieles Rojas (desaparezcan por medio 
del cambio natural en la fusión de 
razas. Acaba eon ellos por todos los 
medios á su afeanee, lo que, además de 
ser más cómodo, resulta procedimien-
to más rápido y radical. 
Menos mal que nunca faltan almas 
caritativas que se interesan por los 
infelices; y si aquí conocimos un Bar-
tolomé de las Casas en el siglo XVT, 
allí existe en el siglo X X otro ecle-
siástico que increpa duramente al 
Gobierno y tacha su obra de odiosa 
é inhumana. 
No falta razón al sacerdote que tan 
valientemeaite desafía las iras de 
Washington. En los Estados Unidos 
se obli-ga a l indio á no usar para nada 
su idioma, cosa que: retrasa notable-
mente su desenvolvimiento intelec-
tual por los o-bstáculos que encuentra 
en un idioma desconocido. Los fuu-
cionarioh todos, se afanan. ipor des-
truii* las tradiciones ar t ís t icas y ipoé-
tieas de los indios. Las sencillas cos-
tumbres nativas, son sust i tuidas por 
odios-as práct icas, propias tan solo 
de eafés-coneerts. Y con estos proce-
dimientos y otms de igual índole, el 
gobierno amerieano tiende de lima 
maneota lenta y metódica al total em-
ibrutecimiento del indio, con lo cual, y 
teniendo en cuenta su natural valero-
so, encont ra rá fáciífes ocasiones en 
que continuar su labor de exterminio. 
Con motivo del congreso norteame-
ricano de educación nacional celebra-
do úl t imamente en Cleveland, se ha 
escuebado más de una protesta en 
este sentido y los calificativos apli-
cados al gobierno alcanzaron el rojo 
blanco; pero con l<a distancia es pro-
bable que aquellos llegasen á Was-
hington casa 'totalmente perdido el 
color y hasta lí> temperatura y los 
PASTA DENTRIFICA IDEAL i BASF neütrozone 
( P e r ó x i d o de hidrogeno neutro; 
c 8314 
Al usarla desprende OXIGENO ACTIVO, 
Desinfecta los dientes y las paredes banales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, higrTénica y fresca. 
Representante para Cuha: 
P. TIHISTA, Apartado 330, Habana. 
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congresistas de Ohio hab rán .perdido 
su tiempo en ladrar á la Luna. 
Celebramos de todas, veras que 
nuestros constantes detractores, los 
que tanto y tanto han criticado la ac-
ción de España en América, se vean 
hoy calificados de idiosos é inhuma-
nos por sus propios compatriotas, aun-
que en realidad es de sentir, ya que 
la única víctima, como siempre, resul-
ta ser el más inofiensivo y débil , el po-
bre y desgraciado indio, para quien el 
gobierno deja de ser un padre y á 
quien la civilización en vez de ayu-
darlo á subir contribuye á aplastarlo 
más y más. 
¡Libertad, igualdad, fraternidad! 
Palabras y nada más que palabras. 
j o y e r í T m í s T 
G A L I A N O 76. T e l é f o n o 1747. 
L a predi lecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y b r i -
llantes; especialidad 011 objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y l á m p a r a s . 
Q u i n t a n a , Mazzeo y Cp. 
B A T U R R I L L O 
• Cuando no se es sectario, se puede 
ser muy justo. Y el periodista honra-
do debe decir la verdad siempre. 
Si diciéndola. rendimos testimonio 
dje respeto á viejos amigos, personali-
dades consagradas por su talento y 
patriotismo en la historia del país, 
enton-oes el escritor comparte su sa-
tisfacción con el individuo, y es do-
ble placer el que se experimenta; así 
como produce desgarraduras en el 
ánimo haber de esgrimir la pluma pa-
ra fustigar políticos á quienes como 
hombres nos son queridos. 
En el espléndido mi t in celebrado en 
mi pueblo el día 23, concentración de 
elementos conservadores del este de 
Vuelta Abajo, cualquier espectador 
poco predispuesto .-il aplauso, habr ía 
tenido que rectificarse, confesando 
públicamente el tono general de cor-
dura de los discursos, la seriedad de 
las declaraciones y la sinceridad y 
alteza de los sentimientos exteriorí-
rados. 
Cuando en Cuba se hiciera propa-
ganda política, como Lanuza y Mon-
toro, Núñez y Dolz. G-ah-ez y Casti-
llo la hicieron ese día, estar íamos ca-
pacitados para las funciones cívicas, 
porque el pueblo que asistiera á ta-
les fiestas, y ovacionara á los orado-
res como allí se ovacionaron, estaría 
educado para la libea-tad. 
Privilegio indiscutible del talento: 
docenas de liberales de ambas frac-
ciones, asistieron al mi t in , y no hay 
uno solo que no asintiera con la ca-
beza, aprobara con los labios, aplau-
diera en Las manos ó quedara pen-
sando unos minutos, en la patria y en 
el honor colectivo, cuando el Patriar-
ca afirmaba que no están resueltos 
todavía los hondos problemas políti-
cos y sociales que los autonomistas 
querían resolver por la evolución, y 
que los separatistas quisieron solu-
cionar por las armas; cuando Núñez 
describía nuestras inseguridades y 
nuestro descrédito económico; cuan-
do Lanuza, con esa fluidez de pala-
bra que tiene tanto del manantial que 
serpea entre flores, como de la luz 
astral que fluye y se espande por 
nuestra atmósfera, invitaba al país 
entero á meditar en los graves con-
flictos pendientes y á cumplir el de-
ber cívico, sin abdicaciones cobardes 
de la voluntad ni coacciones viles so-
bre el derecho ajeno. 
Y á fe que se hicieron declaraciones 
de importancia, y viriles cargos á la 
general torpeza. E l coronel Gálvez. 
por ejemplo, revolucionario de la in-
dependenciá y negro por añadidura , 
por primera vez dijo en la tribuna lo 
que n ingún otro veterano se ha atre-
vido á decir: "Nosotros tenemos 
grandís ima culpa en la inestabilidad 
de nuestro éxito, porque falseamos 
inicuamente el programa de Mart í . 
Nosotros que sosteníamos en la mani-
gua el honrado propósito de llamar, 
el día del triunfo, á los inteligentes, 
á los maestros, á los grandes cerebros, 
para que ellos organizaran la repú-
blica y conservaran la l ibertad ad-
quirida, nosotros al otro día del ven-
cimiento, reclamamos el predominio 
á t í tulo de valientes, y olvidamos que 
no es el machete, sino el talento, quien 
hace florecer las democracias." 
Y así cuando señalaba el error de 
todos los partidos: el de alentar am-
biciones de afiliados sin méri to, anal-
fabetos, del todo incapaces, aipiraa-
tes á puestos que en todos los países 
del mundo desempeñan los inteligen-
tes. Y es que aquí los .hombres no 
ingresan en un partido, para pedir 
luego á los centros directivos este 6 
aquel cargo: es que aquí los guapos 
y los caciques formulan primero su 
ambición, y no ingresan sino cuan-
do los directores ceden á sus preten-
siones; es que aquí la masa popular 
no designa candidatos: el candidato 
se presenta él mismo, y no se le pu»-
de rechazar, porque se pasa al partido 
contrario; lo cual es una vergüen-
za de la democracia y una prueba de 
la general inconsciencia. 
Vigorosas, á ratos dolientes, siem-
pre respirando orgullo provincial y 
sana doctrina, fueron las palabras de 
Eduardo Dol^, el de la Nota del Día, 
tan leída, tan discutida, y tan ad-
mirada de este pueblo. 
A alguien molestó que mi talentoso 
paisano arrojara sobre la convulsión 
de Agosto toda la culpa de nuestros 
males presentes; como si un ex-pre-
sidente de Asamblea moderada y pr i -
mer redactor del ó rgano moderado 
habanero, pudiera disculpar aquel 
movimiento. 'Cuando Dolz dijera que 
las iutrasigencias del Gabinete de 
Combate fueran las únicas responsa-
bles, ya podría afiliarse al liberalis-
mo, como Viondi y Car tañá . No sé 
de n ingún zayista que haya dicho en 
un m i t i n : "nosotros debimos tener 
paciencia ,y no revolucionar el país.'1 
Por eso hay conservadores y libera-
les, porque no se han puesto de acuer-
do perseguidores y perseguidos de 
entonces. Solo los sin pecado, como 
Lanuza y Montero, y los fríos obser-
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T R A J E S : D e Musel ina , C a s i m i r 
ó F r a n e l a , con bocamanga, 
gran M o d a 
T R A J E S : D e A r m u r , Gerga, 
V i c u ñ a , 6 Musel ina , negra ó 
azul 
DESDE $21.60 ORO 
T R A J E S : D e A l p a c a negra, 
azul ó de color, de superior 
cal idad 
DESDE $20.60 ORO 
T R A J E S : D e S m o k i n g ó C h a -
quet, de V i c u ñ a , A r m u r ó pa-
ñ o s e d á n 
DESDE $32.60 QRO 
T R A J E S : D e F r a c ó L e v i t a , te-
las especiales, y de gran ac-
tual idad 
DESDE $42.60 ORO 
T R A J E S : De D r i l blanco y co-
lores, completamente nuevos 
DESDE $11.60 ORO 
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vadores, como el que esto escribe, po-
demos cargar las graves culpas so-
bre los oligarcas que rodeaban á don 
Tomás, y luego otras culpas graves 
sobre los liberales que no quisieron 
pactar en el momento supremo, como 
Pino y Loinaz admit ían. 
Pero en la ardorosa oración de 
Dolz, las virtudes de Vuelta Abajo 
fueron cantadas, y fué nota saliente 
sn generosa excitación á los adversa-
rios para que no arrojaran segundo 
borrón sobre la historia de la repú-
blica, amedrentado, cohibiendo y 
ejerciendo el fraude más v i l : el que 
c CUSÍ site en robar la voluntad del 
elector cobarde, con amenazas de ma-
tones. .z 
i Qué decir de esa veneranda reli-
quia de nuestras luchas por la liber-
tad ; qué decir de la reposada frase 
de Montero, el político á la ingle-
sa, el maestro de civismo; el que sin 
fe en la victoria, en distintas etapas 
de su vida, ha ido al esfuerzo y al 
sacrificio, cuantas veces ha creído que 
BU país le necesitaba? El , como des-
pués Lanuza, tuvo expresiones muy 
justas para la Intervención y dió con-
sejos muy patr ió t icos á los conserva-
dores, por si es posible salvar aún los 
altos intereses de la personalidad cu-
bana. 
Es indispensable enseñar á nuestro 
pueblo á saber perder: síntesis her-
mosa que amplió Lanuza, recordan-
do un episodio de Aníbal en la bata-
lla de Cannas: no se debe abusar nun-
ca de la victoria, en estas contiendas 
entro hijos de urna misma nación. La 
lucha política, dijo el patriarca, no 
debe -bemer de lucha m4s que «1 nom-
bre. Lanuza, con esa habilidad in-
génita, propia suya, en la elección de 
la palabra más delicada, empezó ca-
lificando de "po lémica po l í t i ca , " á 
lo que los demás llamamos contienda 
de partidos y batalla electoral. Po-
lémica: es decir, discusión entre ami-
gos, razonamientos de cultos, contro-
versia doctrinal y fecunda. 
En suma: fué esta fiesta de los con-
gervadores, de las pocas en que el 
w r b o de la tr ibuna ha estado á la al-
tura de los graves problemas naciona-
les, y en que se ha vuelto á hacer, 
como en los días de la propaganda 
autonomista, labor educadora, obra 
delicada de moralización y patriotis-
mo. 
Gálvez, haciendo historia y tocando 
al corazón de su raza; Núñe« descri-
biendo las negras perspectivas eco-
nómicas ; Dolz entonando dulces him-
nos de amor regional; Montero desen-
volviendo las ricas perspectivas del 
civismo, en el ejercicio ordenado y 
correcto de los derechos políticos, co-
mo se ejercen en la sabia Inglaterra, 
y Lanuza, la sugestiva cascada de luz 
y flores, dejando á la historia la de-
puración de responsabilidades y lla-
mando al alma cubana con los avisos 
del peligro y los espejismos de la ver-
dadera libertad, no habrán conquis-
tado un voto más en Onanajay, n i ello 
importa mucho, pero han hecho ta-
rea digna, de educación y de honra-
dez, en e-l corazón de amigos y adver-
sarios. 
Levai^tadme el anatema de enemigo 
sistemático de vuestro partido ¡ Oh 
envidiosillos conservadores de Vuelta 
Abajo, los que por pequeños seáis 
envidiosillos: no me juzguéis contra-
rio vuestro, sectarios de las dos ramas 
del liberalismo: n i á unos ni á oíros 
adulo n i temo. Simplemente soy jus-
to. Y lo soy, por idiosincrasia y por 
fervoroso amor á nuestra Cuba. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R ü . 
EN PRO DE LOS OBREROS 
Sabemos que por la Asociación Na-
e ioml de Coostructoa-ies y Gontratisias 
de Obras ae trata de obtener de las 
autorádades municipales, y estas pa-
recen que es tán dispuestas á acceder 
á ello, que se corjcedan cinco años 
' franco de contr ibución y exención de 
arbitrios á los que fabriquen casas de 
nueva plsuita en terrenos yermos, con 
objeto de aboir trabajos y facilitar ta-
ller á tantos openarios que por des-
gracia caireoen de él. 
Coai esto no se peírjudicaii loe iute-
reaes municipales porque en nada 
merman lias entrapdas actuales que tie-
ne, 
Ascmismo podemos a ü r m a r que di-
cha Asociacióo trata de obtener del 
señor Gobenniador Provisional que se 
facilite á sus asociados el modo de po-
der intervemr en algo cuando se em-
prendan los trabajos de alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad, pues 
que muchos constructores conocen 
perfectamente el suelo y subsuelo de 
la ciudad y pueden ser útiles sus ser-
vicios á la vez que pueden emplear 
obreros aptos para esta ciase de obras. 
| La difíesiü s i tuación por que atravie-
sa la isla en gcn-enal y La clase obrera 
muy particularmente, se verá aíenua-
! da con este acuerdo, que, de llegar á 
' ser un hecho, es indudable que habrá 
| de beneñoiiar á los muchos que hoy 
| existem sin trabajo. 
'los IMPÜESTOS 
SOBRE ALCOHOLES 
La Secre tar ía -del Centro de Cafés 
recomienda por este medio á los so-
cios del másmo ia conveniencia de te-
ner muy en cuenta que el Decreto 
uúmero 665 del Gobúemo Provisional 
techa 19 de Junio último no solamen-
te persigue y castiga con .panas muy 
severas á los indlustriales que fraudu-
lontamento expendían ¡los art ículos que 
eflaboren, sino que también á los que 
adJquienafli alcoholes ó léoores de fábri-
cas clandestioas," y que el aÜrnmrse 
á renglón seguido "siempre que fue-
ran comictos de que conocían la pro-
tedencia ilegal de la mercancía com-
prada" no impide á los asociados v i -
vir prevenidos, no comprando esta cla-
se de art ículos más que en ca«as cono-
cidas y acrediitadias. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L i , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 





que es H mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogrueriaa. 
Tinto de mu para loa eabellaa y 1A 
barb«, Begro o ramtouo. 
Preoto cent. K O . 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
Gab ine te O f t á l m i c o para e l e c i ó n 
de cristales . 
Fabricamos espe.nfilos y lentes de todas 
clases, y ga'-antisamos nuestros trabaos por 
difici.es que sean. 
Tráiganos la receta de su oculista. 
" E L I R I S " , NEiTDNO 89 
casi coquina á Manrique . 
_ 0̂920 16.14 
POR ESOS MUNDOS 
Coüiocnas de balcón y máfel casera 
¿Por qué raaón no hemos de de-
dicarnos á la apicnltura les habitan-
tes de las grandes ciudades, como 
prueden dedi/carse los del campo? 
La instalación de una colmena en 
un balcón ó en una azotea no ofrece-
ría grandes dificultades, y en cuan-
to á la mayor ó menor proximidad 
de las plantas doude han de libar 
las abejas, es cuiestión de poca im-
portancia; estos himencipteros van 
algunas veces hasta cinco ó seis k i -
lómetros de su (colmena para hacer 
su recolección, y los apicultore-s sa-
ben muy bien que un radio de cua-
tro ki lómetros es la extensión más 
frecuente de un campo de activi-
dad para las abejas. Los parques y 
jardines de las grandes ciudades 
proporcionar ían á estes insectos todo 
cuanto necesitan. 
En Londres se va >& ensayar la 
apicultura interurbana. A l efecto, 
sombre el tejado de las oficinas del' 
" D a i l y M i r r o r " se ha instalado el 
día 15 de Mayo una colmena, y el 
popular diario londinense promete 
tener á sus lectores al corriente del 
t r alba jo de sus abejas. 
Asparte diel placer que pueda su-
poner una colmena casera (para quien 
cuida de ella, sus cuidados consti-
tuyen un traíbajo muy bien remune-
FLORES NATOMIES 
£ lantas y semillas de todas cl&tes. 
(ttuE, coronas, ramón, crucee, etc., •!& 
Alberto E. Langwith C? 
O ' K e i l l v 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 2408 Ul . 
rado, (pues una colmena puede pro-
ducir aproximadamente treinta kilos 
de miel 
Tacaño generoso 
Un músico ventajosamente conoci-
do en Omaha, Víctor Sohmith. Esta-
dos Unidos, ha sido encontrado en 
una especie de cueva en donde re-
sidía, por la cual pagaba un alqui-
ler mensual de $1'50. En su alimen-
tación solo gastaba $3'50 al mes. To-
tal de gastos: $5'00. Llevaba en su 
persona $8.000 en billetes de banco, 
con los cuales se proponía fomen-
tar un asilo de beneficencia. En 
el ejercicio de su profefeión ha ve-
nido ganando lo suficiente para ha-
cer tales economías y para rega-
lar generosamente á los pobres de 
la ciudad. 
GoDsniado de Espa3i ca li Haian 
Relación de las personas cuyo do-
micilio se dese-a eonoscr paira enterar-
les de asuntos cte in te rés : 
D. Nadal Barceló Rubí. 
„ José Menéndez Garc::: 
„ Andrés Biestar Bellas. 
„ Ignacio Pontac Laplac 
„ Diamián die la Cruz. 
,, Ramón Pedre Oarcía. 
„ Concepción Pérez Hernández. 
„ Pedro Ramil Garcí-a. > 
„ Ventura Piedra Oatomay. 
., Nicoláis Bil lar Clemente. 
„ Eduaírdo Calderón .San tarbalia. 
„ Ramiro Bonón Rcdríguez. 
„ Manuel Ramos Sobrado. 
„ Tomás 'Marino 'Coleruelo. 
„ Isidro Romenach Serra. 
„ Manuel Peter ía Balza. 
„ Felipe Arvelo y Arvtclo. 
„ José Gutiérrez Blanco. 
„ Fermín Méndez 'Castillo. 
„ Josefa Dunne "Waterland. 
„ Agust ín Sánehiez Bernal. 
„ Isabel Moreno de la Cueva. 
„ José Recio Gea. 
„ Aurora Colominas Martínez. 
„ Victo rio Fernández. 
„ José Rodríguez. 
„Ramón Pestre García. 
" José Monasterio Rodd. 
• „ Francisco Seguí Peina-. 
„ Francisco Salinas García. 
„ Francisco Mart ín Diaz. 
„ José López Menénd; /-. 
„ Melchor Deulofeo Cruiscí. 
„ José Piqueras Mart ín . 
„ Mamiel Seijo Monero. 
.. Juan López Martínez. 
/ Habana. 24 de Julio de 1908. 
•mía** 
L O N G r I N E S 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R ^ b b A 3 7 % , a l t o s . 
( ipgo de Avila , Julio 22 de 1908. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los que suscriben desean merecer 
de su reconocida bondad el favor de 
que dé cabida á estas líneas en las 
columnas del D I A R I O que tan acer-
tadamente dirige. 
Es el caso que el día 17 del co-
rriente viajábamos en el tren que ha-
ce el recorrido entibe Júca ro y San 
Fernando, el cual después de haber-
nos molestado bastante á causa de las 
pésimas condiciones en que se en-
cuentra la línea, nos prodigó el ob-
sequio de descarrilarse á su regreso 
de Júca ro , en la precisa estación de 
Silveira ó quince y medio á las dos 
y media p. m., no habiendo llegado 
allí algo en nuestro auxilio hasta las 
ocho, hora en que apareció un tren 
con el f in de prestar los servicios ne-
cesarios, no al pasaje, que era consi-
derable por su número, sino al tren 
descarrilado, para ponerlo en mar-
cha, operación que había de durar, 
por lo menos, hasta las primeras ho-
ras del siguiente d í a ; esto ocurrió á 
pesar de tener vía franca para la 
circulación de otros trenes, pues, afor-
tunadamente, ocurrió el desgraciado 
accidente en un lugar donde existe 
doble vía. 
En tal caso nos personamos al se-
ñor jefe de la estación en súplica pa-
ra que ordenase lo oportuno, á f in 
de que la locomotora de auxilio nos 
condujera á las estaciones destantes 
de la línea, contestándonos que tenía 
orden de la Oficina Central para le-
vantar el tren descarrilado y dejar 
allí los viajeros hasta el siguiente 
día. 
Dicha explicación produjo en el 
ánimo de todos los víctimas del suce-
so algo así como una tremenda i ru 
mezclada de dolor, primero por el tre-
mendo abuso que con nosotros trata-
ban de cometer y segundo porque nos 
causaba horror el ver aquellas peno-
sas escenas de señoras y niños, vien-
do á más de una que dejaba escapar 
'.".ndantes lágr imas por sus meji-
llas, pensando seguramente, del mo-
d fatal que habían de pasar la no-
che, usando por camas, los duros 
asientos de los coches y careciendo, 
tal vez, hasta del agua que pudie-
ran necesitar sus tiernas criaturas. 
Por f in volvimos al dicho emplea-
do, en actitud de enérgica protesta, 
lo cual anunció á los altos funciona-
rios de la empresa, de quienes logra-
mos, no sin gran dificultad, obtener 
la correspondiente orden para mar-
char en el tren de auxilio. 
¿No cree usted, señor director, que 
es preciso hacer justicia sobre estos 
penosos sucesos? Aquí se hace lo que 
se quiere; se tratan los viajeros como 
si no pagasen tales servicios. 
Algunos de los presentes, hemos 
viajado por ferrocarriles de la Isla, 
que no cobran absolutamente nada, 
por sus servicios, como son el de la 
United Fru i t Co., de Bañes, y la Fran-
cisco Sugar Co., de Guayabal, y, ase-
guramos á usted que allí se nos guar-
dan más consideraciones que las de 
esta empresa. 
Aquí presenciamos con frecuencia, 
en el trayecto de Ciego á Morón, los 
días que por su itinerario sale de es-
ta estación á las seis p. m., interva-
los de treinta y cuarenta minutos, 
completamente oscuros los carros. Allí 
vemos señoras sumidas en el más tre-
mendo espanto, esperando que algún 
imprudente trate de ofenderlas imbé-
cilmente. ¿Por qué no hacer la luz 
sobre la apa t ía de esos señores em-
pleados que no saben ó no quieren 
cumplir con el deber que les impone 
la misión encomendádales? ¿Por qué 
no llamar al buen orden á la empre-
sa que solo se ocupa de la recauda-
ción mirando con indiferencia los gra-
ves perjuicios que ocasionan á los via-
jeros que llevamos el tiempo limitado 
para los quehaceres que nos producen 
el pan para nuestros hogares? Es 
preciso exigirles el cumplimiento de 
su itinerario cuando no hay legít imas 
causas que lo impidan. 
E l día veinte, en viaje á Morón, 
estuvimos detenidos en la estación de 
Ceballos, cincuenta minutos, pregun-
tándonos unos i otros cuál sería la 
oausa, ya que la locomotora estaba 
en su puesto y no se hacía operación 
alguna con la carga; nada pudimos 
aclarar referente á la misteriosa pa-
rada; nos resignamos y cuando Dios 
y el conductor quisieron, llegamos al 
lugar indicado. 
Esto subleva, señor director. Tal 
parece que empresas ferocarrileras 
como ésta son inmunes, porque en 
ningún país del mundo civilizado pue-
j den registrarse casos de ta l impor-
' tancia, sin que la ley pose sobre ellas 
i su mano j r s t a y severa. 
Dámosle gracias por este favor y 
! quedamos de usted atentamente, 
I . O. Rodríguez.—A. B. Alvarez,— 
José Sierra.—Francisco S. Chacón.— 
Víctor Pérez.—José Ramos. 
E N T U S I A S M O 
Conferencia familiar 
por eI*F. V. Van I nctu 8. J . 
Diecinueve siglos de vida cristiana, 
y pudiera añadi r todos los siglos do 
esplritualismo precedentes, han infil-
trado hasta la médula de nuestros 
huesos los pensamientos de edades 
pasadas cuya herencia conservamos 
todavía. 
De esfta vieja savia de fe no llega-
mos á desembarazarnos, ni aun cuan-
do la creemos desaparecida por com-
pleto. 
Cuando nos parece que ya no corre 
por nuestras venas n i una sola gota 
1 de esa sangre bautizada, reaparece 
I de improviso ¡ atavismo singular, de 
que no sabemos librar á nuestras or-
gullosas geneiraciones. 
Honor, patria, deber, vi r tud, amor, 
j u s t i c i a . . . ¡ A h ! ¡qué significación 
tan profunda y divina encerraban 
esas -palabras! ¡con qué esplendor 
brillaban ante el alma que creía en 
Dios y en nuesitro destino inmortaH 
Y nosotros las hemos guardado, han 
permanecido en nuestro lenguaje, ba-
jo la fe de los recuerdos, las mira-
mos todavía con veneración y respe-
to, son como un precioso manto, resto 
de nuestra antigua nobleza con que 
adornamos aún nuestras almas des-
pojadas. 
Pero discurramos práct icamente. 
Si no hay Dios, si no hay un más allá, 
si la verdad está en yo no se qué po-
sitivismo ateo, del que se dice que es 
la teoría defraitiva de los tiempos mo-
dernos, esas palabras carecen de sen-
tido, son palabras vacías, no son más 
que momias, menos que momias, son 
una piel disecada, henohida de paja 
por nuestros convencionalismos y que 
sólo se sostiene en pie merced á una 
disimulada armazón de alambres. 
¿Y creéis vosdtros que el rumor de 
esas hinchadas palabras bas ta rá para 
obligar al hombre á refrenar sus in-
dómitos apetitos y á encadenar sus 
pasiones salvajes? 
En verdad, conocéis muy poco el 
corazón humano. 
¿Con qué derecho, por otra parte, 
queréis imponerle una ley que le tie-
ne aherrojado? 
OBsto nos lleva como por la mano á 
la segunda reflexión que intentaba 
haceros. 
iGonrfioTme á ese positivismo que en 
adelante, según se pretende, ha de 
reemplazar para siempre á las creen-
cias, á los dogmas y á los filósofos, el 
hombre es un animal, cuyo puesto se 
halla de antemano completamente de-
iterminado en las clasificaciones zoo-
lógicas. 
Pertenece á l a rama de los vertte-
brados, á la clase de los mamíferos 
monodelfos, al orden de los monos 
antropomorfos. Los caracteres espe-
cíficos propios son: en el cráneo, un 
huesecito, la espina nasal anterior; en 
la mandíbula , l a carencia de un hue-
co propio del mono, del hueco que és-
te tiene de t rás del segundo incisivo 
superior y delante del primer premo-
lar inferior, el cual hueco no se en-
cuentra en el homlbre, en cuya man-
díbula todos los dientes están conti-
guos. 
A esto queda reducido todo. En 
cuanto á lo que llamamos inteligencia, 
no es más que una forma un poco más 
perfecta del instinto; hay entre ella 
. 3 ! l 
mi 
"Por má* de 50 
aflos he ten ido 
censtantemonte en 
casa el Pectoral 
Cereza del Dr. 





la v i d a 
cuando 
y o e r a 
muy jo-
ven.'1 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr . A y e r es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
se halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No h a de aceptarse n i n -




L a s elegair es petacas 
que p r e s e n t a m o s a l p ú -
b l i c o , m e r e c e r á n s i n 
d u d a a l g u n a s u p r o t e c -
c i ó n , p o r s e r c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y c o n t e n e r 
c i g a r r o s se lec tos , e l a -
b o r a d o s con r i c a h o j a 
de V u e l t a A b a j o . 
G a r a n t i z a m o s que e l 
t a b a c o e m p l e a d o e n 
n u e s t r o c i g a r r o es de i 
m e j o r que se c o s e c h a . 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese . 
De venta en todas partes 
c 2378 8-3 
CAMiSá l̂ BUENAS 
A preciot) razonable* e: Ki Pasaje Zu 
luet* 32. entr» Teniente Rey y Obrapi». 
Ul . C. 2370 
C a d e f r a s e * os ten ta l a f ó r m u l a en l a 
r o t u t a t a . P r e f f u n t e t i s t ed á m u m é d i c o lo 
que o p i n a d e l P e c t o r a l de Cere ta d e l 
D r . A y e r . 
Preparado por el DB. J O. A Y E R y CIA-, 
IJOWOU. Mass., £ . U. de A. 
2 MARCAS RECOMENDABLES 
L a l / a i L i iat.no i s p i r a N ^ ñ n r n ^ y Caballeros. 
Ca za .o sa'ó;i 3 ^ . J - A - ^ 3 ^ para hambres. 
Hormas escogidas | ara pies elegantes y distingui-
dos. Fuertes y cómodos. 
,>No los conoce? V a y a á verbs . E s lo que usted nece-
sita, seguramente. 
U n i c o s receptores : 
£ L L O Ü V R E L A Z O D E O R O " 
o 2555 MANZANA DE G3ME2, FRENTE AL PARQUE. alt 8-24 
y el i i ^ t i n to ¿ a simple diferend. 
no de naturaleza, sino tan sólo ^ 
grado, y se insiste en afirmar qn* , 
distancia de un mono á un negro 
menor que la distancia entre ¿ e m ! ' 
mo negro y un blanco. s* 
Bl hombre no es, pues, más que Uti, 
¡ Mny bien ! . . . 
Mas entonces decidme, ¿qué es «l 
deber, el honor, la vir tud, la justici 
para una bestia? 
¿Os cuidáis de hablar de esas co<ia 
á vuestro perro? 
No, sino que le mostráis el palo 
Es lo que yo decía ipoco ames 
Para el hombre así concebido es prV 
ciso el palo, y el palo, en nuestro cal 
| so, es el guardia civil , 
j Xo ya la razón, sino la fuerza. 
Ya no es al alma á la que hay qUa 
hablar, sino á la piel y á las costi 
lias. 
¿Queréis ver entusiasmo en esa 
bestia ladradora, en vuestro perro? 
Mostradle un hueso de la carne 
estéis comiendo, veréis cómo salta 
de contento. 
¿Queréis ver entusiasmo en esa 
otra 'bestia parlachina, en el hombre* 
Mostradle d inero . . . Es su hueso prel 
dilecto. . .Os juro que sal tará de 
gozo. 
Ya veis, pues, que en tal caso quiea 
obra cuerdamente es Pepona la ^la. 
ritornes. 
Pearo si -el hombre t ime destinos 
más elevados, si es inmortal y está 
destinado á v iv i r en la letema coniu-
nión de la verdad, de la belleza y de 
la bonciad suprema; si Dios, en una 
palabra, es su bi'eai y debe llegar á 
ser um día su he'renci'a; si soonos, no 
hijos do la tienra pequeña y imiserable, 
sino hijos del cielo inmenso, infinito, 
¡iah! ¡cómo cambia todo! ¿Quién no 
compren-do entonces loe vuelos subli-
mes del entusiasmo? ¿Quién no com-
prende en las almas, aun en las almas 
de las mujeres y de las jóvenes, esos 
arranques grandiosos? ¿Quién no 
comprende esas aspiracBones á lo alto, 
esos inflamados anhelos?... Nos sen-
timos a t ra ídos hacia el cielo, nos sen-
timos atraidos ¡hacia Dios, y aun in-
conscientemente nuestras almas vue-
lan á lo eterno. 
¿Qué vienen á ser entonces, os pre-
gunto, esos mezquinas intereses de la 
tienra y ese oro que es preciso dejar 
ta¡n pronto y tan de prisa, y esos va-
nos goces de los sentidos rastreros, y 
toda esa cadena die sentimientos y 
afectos pueriles, inquietantes y ener-
vantes, cuyos eslabones vamos pasan-
do uno en pos de otro duraaite nues-
tra v ida? . . .¿Qué viene á ser la vida 
misma, esa vida de un día, y que es lo 
que todo eso puede pesar en una ba-
lanza en ipresencia de nuestros desti-
nos celestiales? 
Ahora lo comprendo 'todo: dobor, 
honor, ideal, verdad, ciencia, heroís-
mo, gloria, v i r t u d : lo comprendo to-
do, y comprendo que por esas cosa1? 
divinas dé uno, como una gota de 
agua, toda su vidia y toda su sangre.. 
•Ooraprendo que el hombre rompa 
uno á uno todos los lazos que le ligan 
á esta tierra, donde no tiene morada 
permanente; eomprendo que alhogiw 
los deseos y dome las pasiones brula-
l«es que á ciertas horas se revelan y 
rugen en su corazón; comprendo al 
inspirado sublime que ihiende los ma-
res en busca de nuevos mundos y de 
tierras nuevas; comiprendo a l mil i tar 
que gozoso y con la sonrisa en los la-
bios se lanza entre los enemigos á ser 
i despedazado por su bandera; te eom-
prímdjo, | oh Juana! siguiendo tus vo-
ces á t ravés de las batallas y murien^ 
do en la hoguera invocando á Jesús.... 
Comprendo á todos esos grandes lo-
cos—es frase del Apóstol—á quien?* 
llamamos santos y márt ires . 
( Continuará). 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
O. B . S T E V E N S & Co . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
L A V I N A 
REINA 21 TELÉFONO 1300 
Y S U S S U C ü K S A L E S 
A G O S T A 47 A L 53. M O Ñ T E 394 
T e l é f o n o 8 8 0 . T e l é f o n o 6 0 6 0 
son las casas preferidas de las familiias habaneras, porque sólo expenden 
artículos de calidad superior, siempre frescos y con el peso completo . 
V é a n s e a lgunos precios en p l a t a : 
Vino Rioja Clarete Duque á $3.70 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino tinto Pera Graa, a $3.10 garrafón y 17 cts. botella. 
Vino Navarro superior, á $3.80 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino Kioia blanco, á $5.30 garrafón y 20 cts. botella. 
Vino Moscatel dt* Jerez superior, á 57 cts. botella. 
Vino G »rua< ha superior, á $1.60 tíalón. 
Crema d- gnaynba de Luhián, á 40 cts caja. 
Cr» ma de \ uayaha de R-m dios, á 40 cts. barra. 
Crema de guanábana de Remedios á 60 cts. caja. 
Bffaateqtiilia lata amurilla á 32 cts. lata. 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado y molido 
en nue>rro propio local por lo que podamos garantizar que es 
comp.etamente PURO, á 40 cts. plata libra. 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de p r e c i o s e n 
R E I N A 21 . Teléfono 1 3 0 0 
Y S U S S U C U R S A L E S 
Acosta 47 al 53 Monte 394 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
c 256o 
T e l é f o n o «OOO. 
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PREGONTASYRESPÜESTAS 
PRAVIA. 
Ya otra vez—me parece—usfe3 me 
hizo la mismísima pregunta :—¿Cuál es 
la primera persona del Presente de in-
dicativo, singular, del verbo asir? 
• Pues es—Yo asgo... IrregulariHad 
que también se halla en el Subjuntivo 
—Yo asga. 
T u asgas. 
El asga... Etc. 
En todos sus demás tiempos se con-
juga lo mismo que abatir. 
O. M. B. 
Ahí es nada lo que me pregunta us-
ted Que nació primeramente, el 
huevo ó la ga l l ina . . . el huevo., ó las 
aves Eso, donde usted lo ve% es un 
problema de filosofía sutilísima y de 
inmensa traDscendencia. jComo que 
todos los sabios andan dándole vueltas 
al asunto! Y verá usted: hay opimo-
nes. , . i -L '* 
Unos dicen que fue primero el hue-
vo- otros, que fué primero la gallina.; 
otros que fueron las dos cosas a la vez. 
v otros, en f in , que no fué ninguna co-
sa po rque -^egún ellos dicen—tanto el 
W V o como la gallina no son mas que 
teres fantásticos, producto de imagina-
ciones acaloradas. 
Yo tengo mi opinión, que es diíeren-
\* de las cuatro que le apunto: pero 
antes de exponerla y defenderla, nece-
gitó que usted precise bieñ á que clase 
de huevos se refiere: ¿a los pasadas por 
agua, ó á los fritos, en tortilla? 
M. B. 
"^Por qué á la Xautilus la llaman 
corbeta, cuando yo creo que su apare-
jo es de fragata?" 
En náutica—usted perdone—no es-
toy muy al dedillo, la verdad; por eso 
me limito á copiar lo que sobre ei^asun-
to dice el Enciclopédico í 
"Corbeta—del lat. corbifa.—Nom-
bre genérico antes, cuando los buques 
recibían el nombre del aparejo que lle-
vaban, de una embarcación de guerra 
que usaba la mismq forma de aparejo y 
arboladura qu-e un navio ó una fragata, 
pero cuyo número de cañones no exce-
día de 16 por banda.. . Era un buque 
de guerra menor que las fragatas y 
mayor que los brigs. que hoy lia queda-
do reducido, en las flotas de guerra, á 
desempeñar el oficio de buque-escuela 
para que los guardias marinas y los 
aprendices navales se impongan en la 
práctica de la maniobra de velas; no-
sotros tenemos en nuestra Armada la 
corbeta NauHkis.' * 
UN DEVOTO. 
Lourdes está al Sur de Francia, en 
el distrito de Argelés, y en el departa-
mento de los Altos Pirineos, muy cerca 
de la frontera con España. 
M. Lois. 
E l objeto de Ta Academia gallega... 
¿cuál puede ser? E l de fomentar la l i -
teratura regional, que es muy rica, y 
el de fijar y dar esplendor al idioma 
gallego, que es muy hermoso. Yo ierno-
ro si esa Academia habrá redactado ya 
ó estará redactando todavía el Diccio-
nario gallego; pero si usted quiere uno, 
Juan Cuveiro Piñol lo ha escrito hace 
á creer lo que dicen de usted los se-
nadores, maldito si lo hubiera creí-
do capaz ni de ser Presidente. 
—Vaya usted con Dios, James, ai-
jo Jáckson, que tiene usted razón. 
Y James sirvió al gedezal hasta 
que este murió en el Hermitage. 
LITERAñÑpANESA ^ 
EL S 0 L D A 9 G 
(De Andcrscn) 
E l fúnebre rumor de los tambores 
Resuena lentamente. ^ 
¿Cuando en flu fosa al fin lo depondremos. 
Donde pueda dormir tranquilamente. 
Solo tuve un amigro 6. quien amaba: 
Y es el que en medio de soldados, lento 
Al luífar de la muerte caminaba. 
Yo con ellos, sombrío, silencioso 
Despedazado el corazón, marchaba. 
Al cielo mira por la vez postrera: 
Llagan al fin de la fatal jornada. 
Y le vendan los ojos. ¡Dios piadoso! 
¡Forta lece su alma desgraciada! 
Nueve hacen fuego, y ocho el tiro yerran... 
Yerran porque el dolor los ha turbado. 
¡Ay! en su corazón mi diestra sola. 






Jáckson, el célebre Presidente de 
los Estados Unidos, tenía nn portero 
llamado James O'Neil. E l coronel 
Dánelson no podía ver al tal portero 
y lo hacía despedir una vez por se-
mana; pero el portero apelaba k\ t r i -
bunal supremo y Jáckson lo volvía á 
colocar. 
Una vez, sin embargo, Dánelson 
acusó al portero de cierta falta muy 
gravey el general Jáckson llamó al 
portero, le dijo lo que había pasado 
y añad ió : 
— J a m á s usted me ha hecho más 
en su vida; pero ya esta no se la pue-
do aguantar. 
— M i general cree en ese cuento? 
—preguntó James. 
—Como no lo he de croer si me lo 
han dicho varios senadores? 
—¡ Hola! con que varios senadores ? 
—Pues, mi general, si yo hubiese, ido 
Góino se miile la i n t e l i p c i a 
de los niños 
APARATOsTüRIOSOS 
" L a letra con sangre entra"', es un afo-
rismo que gustaban mucho de repetir y 
de practicar nuestros abuelos. Hoy alz 
llamamos bárbaros á los azotes y demás 
castigos corporales qne todavía estaban en 
vigor en tiempos, no ya de nuestros abue-
los, sino de nuestros padres. De igual ma-
nera nos llamarán bárbaros nuestros hi-
los profesores se enejan de ellos á sus pa-
metido de paso á penas morales en las es-
cuelas cuando realmente no tenían ellos 
la culpa de las faltas en que incurrían. 
Por el sistema que empieza á implan-
tarse en todos los países donde es mayor 
el progreso de la enseñanza, no se rega-
ña á los niños atrasados 6 estúpidos, ni 
os profesores se quejan de ellos á su pa-
dres, sino que se les somete á una sene de 
pruebas para ver cuál es su condición fí-
sica, su fuerza de vitalidad y el estado de 
su vista y oído, y determinar de este mo-
do cuál es la ¿antidad de trabajo, 6 sea 
de estudio, que puede resistir su condi-
ción física v cuáles son sus defectos tísi-
cos y mentales, á fin de poder corregirlos. 
E n muchos casos la mala vista ó algo 
de sordera han explicado lo que antes 
era tenido por estupidez; unas gafas ó 
un tratamiento para les oídos han basta-
do con frecuencia para convertir en alum-
no brillantísimo al que se creía tonto. 
Estas pruebas se vienen haciendo des-
de hace tiempo de una manera más 0 
menos eficaz en muchísimas partes del 
mundo. 
Se ha comprobado que los niños robus-
tos son también por regla general los me-
jores discípulos y los dotados de mayor 
energía mental. Los que más pesan, los 
que tienen más desarrollado el sistema 
muscular, suelen ser también los que 
ocupan los primeros puestos en los co-
legios. 
Entre los trece y los catorce anos se 
marca de una manera decisiva si la na-
turaleza del niño va á ser débil ó robus-
ta. Entonces es cuando principia á ade-
lantar á sus compañeros ó á quedarse 
atrás. Esa es la edad en que convieije 
animar al niño á que emprenda los estu-
dios que se adapten mejor á sus condi-
ciones física y mental. Otro punto curioso, 
puesto de manifiesto por las pruebas á 
que nos referimos, es que la fuerza y la 
inteligencia de los niños varían mucho se-
gún las horas del día. Dosde las nueve 
hasta las diez y media d^'a mañana, las 
facultades de los niños están muy des-
piertas, y entonces es cuando se encuen-
tran en mejor disposición para los estu-
dios más arduos. Después de las diez y 
media empiezan á decaer. A las primeras 
horas de la tarde después del almuerzo, 
aumentan, pero decaen repentinamente 
una ó dos horas después. De este modo los 
profesores han averiguado cuál era la 
parte del día en que conviene hacer des-
cansar á los discípulos y dejarles que jue-
guen. Es decir, que científicamente so ha 
podido precisar cuáles son las mejores ho-
ras para el estudio y cuáles las más apro-
piadas para el recreo. 
Igualmente se ha visto que los mucha-
chos son más altos que las niñas á la 
misma edad, cuando entran en las escue-
las de primera enseñanza, es decir, á los 
seis años. Luego las niñas crecen y son 
más altas y tienen mayor desarrollo que 
los chicos, precisamente á los 13 años. 
Después vuelven éstos á crecer rápida-
mente, y á los 17 años ya son más altos 
que las niñas. 
Los aparatos que sirven para hacer to-
das estas pruebas son realmente muy sen-
cillos. 
E l ergógrafo, por ejemplo, es el instru-
mento con que se prueba la energía ner-
viosa de los niños y consiste en una cuer-
da y un muelle del cual tira de repente 
el niño con el dedo: el punto hasta el 
cual estira el muelle revela la fuerza y la 
firmeza del sistema nervioso del niño. 
Otro instrumento es el espirómetro, que 
sirve para probar la fuerza de los pulmo-
nes y en general la vitalidad del niño: 
éste sopla por un tubo, y al hacerlo, una 
aguja señala en una escala cierto número 
i de grados. E l audiómetro es el aparato 
¡ que sirve para medi»* la fuerza auditiva de 
¡ los alumnos. Las pruebas con él se hacen 
en una habita»;ión donde reina silencio ab-
soluto. E l aparato consiste en una clave 
con baterías eléctricas, á las cuales está 
unido un tubo con auricular muy pareci-
do al de los fonógrafos. E l receptor con-
tiene un diafragma sumamente delicado, 
y la prueba se hace dando golpes en la 
clave al abrir la corriente eléctrica. Poco 
á poco los sonidos van siendo menos per-
ceptibles. Se inscribe el punto en que el 
alumno deja de oír y así se distingue fá-
cilmente si el oído del niño está ó no en 
condiciones normales. Se estudia con es-
pecial cuidado la vista de los alumnos, 
porque se ha descubierto que en la mayo-
ría de los casos la falta de atención de 
éstos obedece á que no ven lo bastante 
para leer bien y el esfuerzo les hace abo-
rrecer los libros y las lecciones en el en-
cerado. Las pruebas que se hacen para 
comprobar el estado de la vista no se 
limitan á hacer leer al niño á distintas 
distancias letras de distintos tamaños, si-
no que también se ve si padecen daltonis-
mo y cuáles son los matices de color que 
no distinguen. 
Otros experimentos interesantes résped^ 
to á la vista consisten en descubrir los 
grados de firmeza de los movimientos de 
los párpados y de los ojos en general. Tan 
sensibles son los ojo's, que cualquiera 
afección nerviosa por ligera que sea, que 
j padezca el niño, se descubre inmediata-
mente por los movimientos de los párpa-
dos y de ios ojos. 
Por último se comprueba también la 
fuerza de los niños por medio de un ins-
ttumeiitb que ha recibido el nombre de 
(linazn.diuotr.Oi el cual registra la fuerza 
del brazo y de la mano de los niños y sir-
ve en gran manc a para apreciar también 
el grado de capacidad de ellos para resis-
tir los estudios. 
E n una palabra, estudiando y compa-
rando los datos referentes á estatura, pe-
so, fuerza, grados de vitalidad, condicio-
nes de los pulmones, de los ojos y de la 
vista, se llega á un conocimiento exacto 
del estado de los alumnos y hasta se pue-
de predecir cuál es su aptitud para el es- j 
tudio y cuáles son, por regla general, sus 
condiciones intelectuales. 
75 ANOS 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 27 -de Julio de 
1833): 
Correo de España.—Exposición de 
los voluntarios realistas al Rey Fer. 
•nando, dándole pruebas de su adhesión 
y de su cariño al trono. 
De agricultura.—Observaciones físi-
co-químicas sobre el tabaco. 
Variedades.—Especies de amor . . . . 
E l artículo principia con la siguiente 
redondilla de Solís: 
Amor es duende importuno 
que al mundo asombrado t ray; 
y no le ha visto n inguno . . . 
En el teatro del Drama anunciába-
se la obra "Merope y Polifonte:" y á 
su final el baile nominado " E l -enano 
astuto." 
ses que 3Ta no están de modaxen Fran-
Tiene usted muchísima razón. 
La frase de Luis X I V : "ya no hay 
Pirineos" es una verdad incontroverti-
ble, aunque nuestros vecinos se empe-
ñen en ver el Africa en los Montes 
Pirenes, como dijo el mulato Dumas. 
En otro tiempo nuestro patriotismo, 
basádo en la fe católica, sabía poner el 
veto á " l a augusta madre de las idea^ 
modernas" y el mundo entero nos 
respetaba y nos temía; hoy, que ya no 
hay aduanas y lazaretos para la here-
jía, la humanidad se compadece de no-
sotros y nos insultan basta las repúbli-
cas liliputienses. Y por contera de todo 
esto, nos alimentamos con las migajas 
de los novísimos Sénecas, que nos 
echan en cara nuestra mísera inferio-
ridad. 
La lección es duna, pero verdadera, 
mal que pese á los europeizadores de 
ogaño. 
Xo puede negarse que M . Nordau es 
un pisco demasiado inflado, pero tiene 
al menos la franqueza de confesar que 
no cree en escuelas ni en ismes, sino en 
los Blascos, Barojas y Candiles, servi-
les imitadores, amenerados y ridículos, 
de los dandys literarios franceses. 
¡Es todo un guapo este cínico Nor-
dau tirándonos el guante á las narices 
y echando abajo el credo del pandemo* 
nium modernista, del cual es un feti-
che presuntuoso, sandio y ensimismado! 
Sino temiéramos hev'ir snibonJionimie 
tudesca ó su parisina susceptibilidad, 
le recomendaríamos algunos pensamien-
tos que siempre tenemos á mano para 
estos casos. Como, por ejemplo: "Nun-
ca somos tan ridículos, como cuando 
nos engreímos con cualidades que afec-
tamos tener." " E l principal talento 
de los hombres superiores debe ser el 
de hacerse perdonar su superioridad." 
Parchu, Mon-sieur, pardon! 
ANTONIO D E V A L M A L A . 
hadillados que acaban por reventar 
y romperse, la masa cont inúa enton-
ces avanzando hasta que ejerce nue-
va presión que dá lugar más allá á 
otra serie de ondulaciones. 
¿Qué remedio pondrá á este estado 
la administración forestal francesa 
ya que es causa de tanta inquietud? 
¿Cuánto tiempo d u r a r á todav ía? 
Esto es lo que no han dicho aún 
los ingenieros de Puentes y Calza-
das que han ido al lugar del suceso 
á comprobar el desastre, y lo que 
esperan con ansiedad y temor, los dos-
cientos cinauenta ó trescientos infeli-
ees que ven todos los días expuestas 
á desaparecer sus casas, su iglesia, sus 
i praderas y sus huertos aplastados por 
la montaña que se. les viene encima. 
R. C. 
M e n i l t a t e í ' 
Y A PELO 
D. M. NordoAi. 
Entre el sexo varonil y afeminado— 
hommes á fem.mes^el que t i r a la pri-
mera piedra al vidrioso tejado del -Mo-
dernismo es D. M. Nordau, un é&cépti-
co alemán, ingertado en francés, á juz-
gar por los desplantes que se permite. 
"Hablar de escuelas—contesta mal-
humorado—es llamarse escolar. Los 
maestros no necesitan formar una es-
cuela puesto que constituyen todos los 
discípulos de su época y aun de los si-
glos pasados... (¡ole ya!) tienen ca-
da uno su ideal, su propio estilo, sus 
propios medios, y el que no posee todo 
esto, no es más que un pobre charla-
tán ( tu dixisti) que se llama á sí 
mismo modernista ó no importa q u é . " 
Es decir que para Nordau las escue-
las achican el concepto que debe tener-
se del maestro, y tratándose de escuelas 
literarias no hay más que " y o soy yo 
y esto me basta;" aparte de que " to -
dos los isinos son una invención de epi-
gones, de pedantes y de impotentes." 
Muy bien dicho, á pulso y á tiempo, 
menos lo de epigones contra Eteocles. 
Puede continuar il signor feroce, por-
que no nos desagrada la rudeza de su 
prosa sin eufemismos y sin tapujos. 
" ¿ D a r una definición del modernis-
mo? Es como pedirme la fórmula de la 
cuadratura del círculo. Siendo la palai 
bra completamente vacía de sentido se 
puede decir todo lo que convenga (así 
lo creemos), sin temor de equivocarse. 
(La órdiga con todo el descuaje de ce-
rebrales extravíos). No obstante, si es 
absolutamente precisa una definición 
diremos: E l modernismo es la impor-
taeión en España de modelos france-
En .los Altos Pirineos franceses, k 
unos dos kilómetros de Luz, encuén-
trase la pintoresca aldea de Viella, 
que desde hace uno ó dos meses se ha-
lla en situación verdaderamente crí-
t ica: la meseta sobre la que se asien-
ta resbala, se desliza entera llevando 
hacia el vecino valle de Bastan sus 
praderas, sus árboles y sus casitas. 
E l terreno, en las cercanías, mues-
tra siniestras hendiduras, poco pro-
fundas todavía pero que demuestran 
un trabajo subterráneo nada tranqui-
lizador. En las casas de Viel la es en 
donde más se notan ya los estragos, 
pues algunas empiezan á perder su 
aplomo, otras £¡e agrietan de abajo á 
arriba, muchos de aquellos angustia-
dos habitantes no pueden abrir n i ce-
rrar las puertas de sus casas, húnden-
se los senderos y por todas partes se 
abren simas. 
La consternación entre aquellas po-
bres gentes es, como puede suponerse, 
grande, estando expuestas á una ca-
tástrofe si no abandonan aquel pue-
blo. 
Según en el país se dice, la causa 
de tan extraordinario fenómeno se 
debe á los trabajos que en el año 
1897 se llevaron á cabo para regular 
el curso de un arroyo ó torrentera 
que corre por una de las mesetas su-
periores que dominan á la aldea de 
Viella, y que corta á la mon taña de 
arriba á abajo; desviáronse las fuen-
tes que lo alimentaban, é infil trán-
dose en el terreno, han llegado poco 
á poco á destruir el equilibrio en la 
piedra pizarrosa y *á determinar por 
último el desgarramiento de una par-
te considerable de la montaña que se 
deslizó hacia la llanura al siguiente 
año. En su marcha se par t ió en in f i -
nidad de trozos, y actualmente forma 
una gran* pi rámide de pedruscos, cu-
ya masa se calcula en 1.800,000 me-
tros cúbicos. 
El espectáculo es grandioso y ate-
rrador al propio tiempo. Aquella ma-
sa que pesa irersistiblemente sobre 
las praderas inferiores que sirven de 
asiento á la aldea, arrastra toda la 
meseta, con sus casas, su iglesia, sus 
prados y sus huertas, hacia el fondo 
del valle del Bastán. 
En el encuentro de las rocas con la 
tierra cultivada, se produce un fenó-
meno muy curioso, la pradera se re-
pliega y ondula en una serie de almo-
E n Inglaterra se ha constituido una 
Agencia en la cual puede conseguirse 
cualquier presentación, por difícil que 
parezca. 
E l lema de esta Agencia es el si-
guiente : 
"Nosotros presentamos á cualquie-
ra á todo el mundo, y todo el mundo 
á cualquiera." 
L a Agencia asegura, además, que es 
una introductora universal; que sus 
relaciones se extienden á todas las cla-
ses sociales, y que tiene amigos en el 
mundo científico, en el literario, en el 
político, en el financiero, en el aristo-
crático }j en todos los mundos posibles. 
Claro que esta Agencia tiene sus ta-
rifas, y la cuota varía según la catego-
ría y clase de la persona á qui-en el 
cliente Ha de ser presentado. 
Felicitamos á la nueva Compañía, y 
la invitamos á que extienda el negocio 
y venga á Cuba, donde no faltan po-
líticos indocumentados que están sin 
presentar. 
T" que sólo por medio de una Agen-
cia serían presentables. 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de l a 
"!|7'US5IGC1 A\_ 
NUESTRO SABINETá DE OPTICA 
Está .dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La eleccicíi de cristales es Is 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de últ ima novedad. 
J?. G o n z á l e z y C a , 
ópticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3011. 
Fábrica de Espejuelos 
C. 2372 1JL 
M GÁLM &U1L 
Jmootencia.- -Pérdi-
das semmales.— Este' 
rilidad.- Venéreo.—Sí-
fiEis v Hernias ó que-
braduras. 
UonsultAá <le '.x & 1 7 <Xe I a 
4 » U A U A Jí A. 4<J 
C. 2395 1JL 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O • 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogro en Español, de tamaños, tablas y precio». 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C 2410 iW 
B SE DICHO 
L A D R O N E S Y F U E G O 
S o n b u r l a d o s c o n l a s c a j a s p a r a c a u d a l e s 7 v a l o r e s 








A . M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TEADUCIDA Di^i FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltorif * 
Garn la ' Hermanos. Parfs. se enruentr» 
de » »nta en la l ibrería de WUson 
Obispo 52. — Habana 
—Lo reconstituí todo, pensó el se-
ñor Dartois con un sentimiento de 
íntima vanidad, que iluminó por un 
momento con pálido reflejo la som-
bría desesperación en que estaba su-
mido. 
—Ya veis, señor Dartois, prosi-
guió el duque, que no sólo lo sé to-
do, sino que fui testigo del crimen, 
el únioo quizá que pueda explicarlo 
y proibarlo. que sin mi declaración, 
Luis Renato de Penhoel está bien 
seguro de poder gozar indefinida-
mente de su impunidad. 
—Es certísimo lo que decís, señor 
de Villeipreux; pero eso no exiplica 
de qué modo hizo entrar la señora 
de Penihoel á su esposo en la habita-
ción ocuMndole de sus h i jos . . . . 
—Porque para eso sería necesario 
saber qué fíjíbula inventó. No des-
confió de él, y creyéndose feliz al 
encontrarle, debió parece ríe artícu-
lo de fe cuanto le dijo desde el p r i -
mer momento. Es un homibre hábil 
y un gran comediante. Más adelante 
os convenceréis de ello, si es qu^ 
ahora lo ignoráis . 
—Lo sé. 
-^Entonces po^o nos importa lo 
que haya podido decir á su esposa 
antes de asesinarla, y j amás lo sa-
bremos ni vos, n i yo, ni nadie. Su-
pongo que siguiendo su costumbre 
de mentir, le habrá dicho que estaba 
perseguido, ya por deudas, ya por 
cualquier conspiración política, ó 
que era un desertor, y de esa mane-
ra habrá conseguido que Ana De-
seada guardase el secreto hasta pa-
ra sus hijos. 
Los dos hombres se quedaron si-
lenciosos y pensativos durante largo 
rato. 
El señor Dartois reflexión alba pro-
fundamente dando vueltas mi l en su 
imaginación á la serie de sucesos 
ocurridos, considerándolos bajo to-
dos sus asipeetos y no logrando un 
resultado satisfactorio, pues no veía 
más que atrocidades, dificultades y 
motivos de desesperación bajo cual-
quier punto de vista que examinase 
tan siniestro problema. 
El duque no seiparaba su mirada 
fría é irónica de la fisonomía tras-
tornada del ex-magistrado, leyendo 
en ella como en un libro abierto los 
pensamientos que le agitaban. 
— i Y bien! ¿Qué hacemos? pre-
guntó pasado un rato con voz se-
pulcral. 
—]Nada! ¡Que tenéis razón so-
biada! Mas vale que en obsequio á 
Renato, á su hermana, si es que no 
ha muerto aún, que carezcan de ape-
llido antes de llevar el de ese asesi-
no! No es á ellos á quienes les toca 
enviar á su padre al cadalso y ci-
mentar sobre la sangre derramada 
una posición y un porvenir que Dios 
maldeciría desde su principio. 
—¡Ya sabía que opinaríais de ese 
modo! exclamó el anciano caballero 
irguiéndose y brillando el t r iunfo en 
su mirada. 
—¿Pero qué hacer para invpedir 
que R-enato descubra la verdad y 
llegue hasta su padre, ahora que" sa-
be que vive Luis Renato de Penhoel 
y que yo le conozco? 
—Ese medio es el que juntos va-
mos á buscar, porque hay que impe-
dirlo á toda costa; ¿no es esa vues-
tra opinión, señor Dartois? 
—¡ A toda costa! Creo lo mismo 
que vos decís, señor duque. 
A l terminar esta respuesta del an-
tiguo magistrado, abrióse la puerta. 
Por la albertura asomó la melenu-
da cabeza de Aiain, el aldeano bre-
tón que servía de criado al duque de 
Villepreux desde que despidió á 
Ivón. 
—¿Qué ocurre? p regun tó su amo 
levantándose con violencia. 
—¡Un despadho telegráfico, señor 
duque! ^e^ipondió humildemente el 
aldeano. 
— ¿ P a r a mí? ¡Es imposible! 
—Xo, es para el señor Dartois. 
—¡Qué! ¿Sabían que estabais aquí? 
exclamó el duque volviéndose hacia 
el ex-magistrado. 
—Antes de salir avisé al dueño 
del hotel, respondió el señor Dar-
tois, que venía á vuestra casa, para 
que me remitiese inmediatamente 
cualquier noticia urgente que se re-
cibiese de Par ís , porque desde que 
salí de mi casa me domina mortal 
inquietud. 
Y dirigiéndose al criado pregun-
t ó : 
—¿Dónde está ese despacho? 
Alain se separó á un lüdo para 
dejar el paso libre al ordenanza de 
la oficina de telégrafos. 
E l despatího estaba, en efecto, d i -
rigido al hotel de Rennes en que á 
la sazón residía el señor Dartois. 
El dueño del hotel, cumpliendo al 
pie de la letras las órdenes que reci-
biera, lo maiidó á casa del duque. 
E l señor Dartois rompió el sobre 
y leyó su contenido con mucha an-
siedad. 
—¡Dios mío! exclamó apenas lo 
recorrió con la vista. ¡Tened, señor 
duque, enteraos vos mismo! 
E l duque no cogió el papel, se lo 




"Renato lo sabe todo. Tengo mie-
do. 
Carolina. " 
L Y I I I 
Renato encuentra á Penhoel 
Nos separamos de Carolina y Re-
nato en el instante en que el criado 
del señor Dartois anunciaba al con-
de de Orsán. 
A l oir aquel nombre, la joven se 
levantó con muoha viveza y miró á 
Renato de un modo tan extraño, con 
un aire tan conmovido, que éste cre-
yó por un momento tendr ía que pre-
guntarle si debía quedarse ó no en 
el salón, cuando la entrada del con-
de distrajo la atención de todos. 
Renato le conocía de nombre. 
Se recordará que Carolina ê ha^ 
bló de él eh su primera entrevista, 
prometiéndole que le recomendaría 
á tan poderoso personaje. 
A l mismo tiempo conocía los la-
zos de parentesco que le un ían al 
señor Dartois, y con mucha frecuen-
cia oyó citar el norníbre del conde 
senador como el de uno de los hom-
bres m/ás ricos de Pa r í s y uno de los 
comensales más íntimos de las Tulle-
rías. 
Debemos, no obstante, manifestar 
que Renato, ya sea por sus ideas re-
publicanas, ya por otra causa que 
no acertó á exjplicarse, ó ta l vez por 
la reputación de intrigante de aquel 
personaje, experimentó un sentimien-
to de antipat ía al verle. 
Con todo, en vez de retirarse, cual 
pensara hacerlo en el primer mo-
mento, se quedó en el salón, dicien-
do que Carolina le habr ía hecho al-
guna señal en el caso de desear que 
no permaneciese allí. 
Quedóse pues allí, retenido por la 
curiosidad de ver de cerca al ilus-
tre pariente de la que amaba. 
. En cuanto á Carolina, de tal ma-
nera la turbó el inesperado encuen-
tro de los dos hombres, que perdió 
por completo toda serenidad. 
Y con muoha facilidad se com-
prende la razóp, ahora que ya se sa-
be cuál era la verdadera personali-
dad del conde de Orsán. 
Carolina, sin saber quizá lo que 
hacía, ó tal vez para ocultar su tur-
I>rción le salió al eneuc-níro. 
(Continuará), 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tardp.-JuIio 27 de Wm. 
La Jüüta Mniiicípa! Electoral 
Antonio María L^ón y Fernández, 
Secretario de la Junta Municipal Elec-
toral df la Habana. 
Ccrhf ico: Que PU sesión celebrada 
en veinte y cinco-de los corrientes por 
la Junta Municipal Electoral de este 
Termino, se designaron los siguientes 
locales para que en ellas funcionen 
los Colegios que se expresan á conti-
nuación, quedando en su vi r tud sin 
efecto cualquiera otra designación que 
con anterioridad se hubiese acordado. 
Barrio del Arsenal. Colegio número 
2.—Colegio Oiavarrieta, Apodada 22. 
Barrio de Ceiba. Colegio número 1. 
—Asilo Municipal Diurno. Apodaea 
número 73. 
Barrio del Cerro. Colegio número 
1. Escuela Pública número 36. Cal-
lada 526—Colegio número 2. Escue-
ia Pública número 37. Cauzada 528. 
—Colegio número 4. Casa del Ayun-
tamiento. Calzada 611. 
Barrio de Dragones. Colegio nú-
mero!. Escuela Pública número 19, 
Zanja y C. del Psaeo. Colegio número 
2, Escuela Pública número 25. Gerva-
sio 141. 
Barrio de Guadalupe. Colegio nu-
mero 1. Escuela Pública número 60. 
eina 24. 
Barrio de San Leopoldo. Colegio 
nlimero 2. Escuela Pública número 
18. Gervasio 27. 
Habana, Julio 26 de 1908. 
Vto. Bno., 
Presidente. 
Antonio María León, 
Secretario. 
TEATROJLLBISÜ 
**XJ A. :F»:EL:E»« A " 
T T T T T i r f c S T A U k A X T T r i u n f o de a o b r a de actttaHdad: 
" U n G u a j i r o en la Habana.** 
L a zarzue la en un aeto y en verso; 
D K A M A C O X T Ü G A L . 
NECROLOGIA 
D. JOSE M A R I A MASSO 
Después de larga dolencia, falleció 
ayer en esta, el señor José María Mas-
pó, antiguo corredor de esta plaza, en 
la que desempeñó varios destinos im-
portaAtes como las de Secretario de la 
Bolsa Prh»ada y. del Colegio de Corre-
dores. 
Por sus relevantes dotes de -actividad 
y honradez: el señor 'Masso era muy es-
timado del comercio y por su carácter 
afable y servicial, se bahía granjeado 
el afecto de cuantos le trataron en 
vida. 
Paz á sus restas y k su desconsolada 
hija, atribulados hermanos y sobrina, 
enviamos la expresión de nuestra más 
sentida condolencia, rogando á Dios les 
dé conformidad para resignarse á sus 
inevitables decretos. 
POR L A S O F I C I M S 
P A L r A G K ) 
ü u t o r i z aciones 
Don Mignel Navarro y Pammier, ha 
sido autorizado para constrmr un co-
bertizo de madera y zinc en la playa de 
Macaguanigua, término de Baracoa, y 
don Delfín Aguilera Ochoa, para cons-
t ru i r un muelle espigón con vía férrea 
y diez barracones en la Ensenada de 
San Vicente. 
Crédito 
»Se ha concedido un crédito de $3.000 
para la construcción de la carretera de 
Palma Sorrarno á San Irais (Oriente). 
D E ^ H A G I & N D A 
( Los Presupuestos 
Esta tarde, á las dos, la Secretaría 
ele Hacienda elevará á la aprobación 
del señor Gobernador Provisional, los 
Presupuestos Generales, menos el co-
rras pon diente á dicho Departamento, 
el cual quedó en poder de la citada au-
toridad, al ser enviados aquellos al de-
partamento referido. 
Ingreso 
A cuenta dd $1.634,976-48 que que-
daban en poder de los banqueros, de 
esta, se ha hecho un segundo ingreso de 
$2f>8.647^2, en concepto del 15 por 
300 que se debe ingresar seroestral-
mente. 
D E G O B B R N A G I 0 2 
Muerto por un rayo 
A las cinco de la tarde del d i a ^ 4 
fué muerto por un rayo, el vecino de 
la Horqueta, barrio de Nuevas (Santa 
Clarad, don Manuel Machado. 
a s ü n t o s T a r i o s 
La Notaría de Marill 
Segóo se nos manifie«ta, se ha he-
cho cargo, interinamente por neo d-e 
llceocia, d"1 la .Votaría del Licenciado 
don Alberto Mari l l , p] dp igual profe-
gión, doctor don M a m ^ l Pruna b a t t é . 
E l Dr . Junco 
Nuestro amigo el doctor don Emilio 
del Junco, nos participa haberse tras-
ladado de Tejadillo 32 á Jesús d-1 
Monte 362. 
L a Junta Patriótica 
Bata noche á las ocho, se reúne la 
Junta Patriótica, que preside el señor 
Marqués de Santa Lucía, en la casa nú-
mero 32 de la calzada de Belascoaía. 
Se recomienda la asistencia de los 
simpatizadores á dicha .imita. 
E l señor Blanco Diaz 
El señor don Leopoldo Blanco y 
Díaz nos participa en atento B. L . M. , 
que el dia 7 del actual tomó posesión 
del cargo do JUPZ Municipal de Agua-
cate, para que fué nombrado por el Go-
bernador Provisional. 
Agradocemos la atención. 
Dos enfemos en el "Se^uranca" 
En el vapor ••Seguranza" que entró 
en puerto hoy han llegado atacados de 
tiobre. los pa-sajeros Abrahan Isaac, na-
tural de Syria y M. de Lima, del Sal-
vador. 
Dichos enfermos han sido remitidos 
al hcspital "Las Animas." donde per-
manecen en observación, por disposi-
ción de la Sanidad Marítima. 
El "Seguranca" procede de Vera-
cruz. 
Ministro chino 
En el vapor "Morro Castle,,, llegó 
hoy á este puerto procedente de. New 
York, de tránsito para Veractuz, el Mi -
nistro de la Gran China, en Méjico, L i 
Ching £Lsu, acompañado de su fami-
lia. 
ñaua reunieron seis rentos cuarenta 
jinetes poique á última hora se agre-
i gó el coronel Martínez con su fuerza 
| en los treinta y tres barrios, los libe-
i rales lo han hecho en solo tres. E n la 
j entrada de la población esperaban al 
| General diez coches y doscientos in-
i fantes recorriendo las calles de la po-
blación con banderas y estandartes. 
Estapé. 
PARTOÍMPOLITICOS 
EL GENERAL GOMEZ ES C U Í D E N T E 
Guanajay, Julio 26. 
á las 10 y media a. m. 
A l DL1BIO D E L A M A S I N A 
Habana. 
A las siete y media salimos de esta 
capital en dos magníficos automóvi-
les "Darracq," los generales José 
Mignel Gómez, Enrique Collazo y Mi-
guel Llaneras y ios señores del Jun-
co, José Lorenzo Castellanos, Conté, 
Morúa Delgado, Alberto González y el 
que suscribe, 
A las diez próximamente entramos 
en la población, con una numerosa 
caballería, que esperaba la llegada de 
los generales Gómez y Llaneras, y á 
cuyo frente estaba el general Carri-
llo, candidato de los liberales históri-
cos para el cargo de Alcalde Munici-
pal. 
Un considerable número de perso-
nas siguió la manifestación recorrien-
do varias calles. Yo presencié el des-
file desde los balcones del Hotel 
" A m é r i c a / ' acompañado del señor 
Joaquín N, Aramburu y pude contar 
más de 300 jinetes. Al indicarle al 
señor Aramburu que se fijara para 
que se convenciera de la veracidad de 
mis informaciones, díjome este ilustre 
cubano: 
—¡Si salen miguelistas hasta de-
bajo de las piedras, como la cochini-
lla." 
E l Ldo. Enrique Roig acaba de lle-
gar acompañado del doctor Domingo 
Macías, en una hermosa máquina 
"Darracq," propiedad de este último; 
en ella seguiré hasta Quiebra Hacha y 
Cabañas, acediendo á la atenta invita-
ción que me han hecho. 
Hago constar que aquí no se cele-
bra fiesta política hoy; reunión fuer-
zas liberales obedeció deseos de salu-
dar á los candidatos del partido. 
Oscar Pumariega. 
Quiebra Hacha, Julio 26. 
á las 2 y 15 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Una tarde llegamos este pueblo. 
Los automóviles fueron escoltados por 
un grupo de más de 100 jinetes desdo 
un kilómetro antes de la entrada. 
Ante una concurrencia de más de 
trescientas personas efectuóse un mi-
tin, haciendo uso de la palabra Morúa 
Delgado, Castellanos, Conté, y Díaz, 
E l pueblo aclama entusiasmado á 
los candidatos á la Presidencia y ai 
Oobieno Civil, 
Continuamos viaje para Cabanas. 
Oscar Pumariega, 
Cabañas, Julio 26. 
á las 5 y 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Recibimiento colosal, recorrieron 
las calles en correcta manifestación 
un numerosísimo pueblo y una cabal-
gata de 267 jinetes. Los vivas al par-
tido liberal atronaban el espacio. 
E l triunfo de los miguelistas en es-
te pueblo es indiscutible, no tienen 
adversarios, pues único candidato á 
la Alcaldía es José Barrio, liberal his-
tórico. 
Esta noche se efectuará comida 70 
cubiertos. 
E l mitin comenzó á las cuatro y me-
dia, los espectadores pasan de "mil." 
Salgo para* esa, en el automóvil del 
doctor Macías, acompañado de dicho 
señor y Morúa Delgado y Enrique 
Roig. 
E l Corresponsal local dará cuenta 
del mitin y demás actos. 
Oscar Pumariega. 
(Por t e l égra fo ) 
Mayarí, Julio 26. 
á las 7-30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Partido Liberal Histórico ha ce-
lebrado hoy dos mitins, uno en Juan 
Vicente, donde quedó constituida la 
Asamblea Primaria, bajo la presiden-
cia de don Andrés Palacios y otro en 
esta localidad donde hicieron uso de 
la palabra los señores Amado Sigue-
rrata, Antolín Callejas, Enrique Ta-
mayo, Esteban Tamayo. Delfín Agui-
lera y Justo Cuza, expresándose con 
frases cariñosas y aconsejando pru-
dencia y orden. Postularon para Al-
calde al Teniente Coronel Delfín 
Aguilera. Ambos mitins se han ce-
lebrado con numerosa concurrencia y 
gran entusiasmo, lo cual casi asegura 
el triunfo en las próximas elecciones. 
Alejos. 
CFor t e l égra fo ) 
Rodas, Julio 25 1908. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de celebrarse un grandioso 
mitin. Hubo una demostración de 
fuerzas de caballería. Tuve el gusto 
de acompañar al hacendado Jesús Ca-
pote y contar á la salida de la finca 
Vega 907 caballos montados por jó-
venes conocidos del término munici-
pal que asistieron al mitin además 
mil ochocientos infantes, una comisión 
de señoritas esperó y obsequió con 
flores á los visitadores. Pronuncia-
ron discursos elocuentes Mario Mon-
teagudo, Montero, Galo Díaz, Echan-
dy. Cepeda y las señoritas Mercedes 
Alonso y Magistral Martínez, hacien-
do el resumen Ferrara, que estuvo su-
blime. Todos fueron ovacionados. Ce-
lébrase ahora un banquete de cincuen-
ta cubiertos. 
E l Corresponsal. 
íPor TelóffTBÍo) 
Guantánamo Julio 26. 
á las 10-40 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n este momento entra una mani-
festación del partido conservador 
compuesta de quinientos caballos y 
se le han unido doscientos infantes. 
Esta tarde entrarán las fuerzas del 
Partido Liberal Histérico á cuyo 
frente viene el popular general Peri-
quito Pérez Reina. Inusitado entusias-
mo reina para esta manifestación. 
Estapé. 
Guantánamo, Julio 26. 
á las 8-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A H A R I N A 
Habana. 
Su estos momentos, seis de la tarde, 
entran en la villa el prestigioso Ge-
neral Periquito Pérez, Jefe de los li-
berales históricos al frente de seis-
cientos veintiséis jinetes de los ba-
rrios de Tiguabos, Macurijes y Ca-
marones. E l partido liberal histórico 
ha hecho un alarde de fuerz as, pues 
mientras los conservadores esta ,ma-
(Por t e l égra fo ) 
Batabanó. Julio 27. 
á las 8-30 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l mitin conservador celebrado en 
ésta extraordinaria concurrencia. Los 
oradores llegaron á las cuatro de la 
tarde en automóvil y visitaron el Cen-
tro de la Colonia Española, que por 
anticipado habían anunciado oficial-
mente su visita, donde fueron recibi-
dos por el Cónsul de España, Pre-
sidente y Diectiva de la Sociedao, 
siendo obsequiados con champagne 
y un refresco íntimo. 
Seguidamente dió principio el mi-
tin; oradores elocuentísimos aconse-
jando unión y respeto para todos y 
fueran el día '' primero á los comi-
cios." 
Los doctores Fonts Sterling y Be-
tancourt Manduley, pronunciaron dis-
cursos de conceptos elevadísimos pa-
ra Cuba y España, indicando jamás 
dejftría hablarse en esta joven Repú-
blica el rico idioma de Cervantes. 
Citaron varios casos recibimiento 
"Nautilus," demostando la verdade 
ra unión existe entre cubanos y es-
pañoles, la que nunca decaería. 
E l señor Manduley fijándose en la 
bandera española del Casino dijo: 
"las letras enlazadas C. E . que tie-
ne la ensefia de nuestra patria dicen 
Casino Español, pero también dicen 
cubanos y españoles, lo que demues-
tra la unión citada," extendiéronse 
sobre la festividad de Santiago, Pa-
trón de España, sublimemente. 
Oradores ovacionados prolongada-
mente interrumpiéndoles cada instan-
te. 
E l Corresponsal. 
íPor teiéerafo? 
Alacranes, 26 de Julio, 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Han llegado á este pueblo los ora-
dores del partido Nacional Conserva-
dor. 
Más de 1,500 jinetes los esperaban 
en el paradero, en medio del mayor 
entusiasmo. 
Unas sesenta señoritas acompaña-
ron á los oradores desde el paradero 
hasta el local donde se efectuó un 
gran banquete, regando flores duran-
te el trayecto. 
Un pueblo numeroso invadía las 
calles dando vivas á Lecuona,* Alber-
tini, Moret y partido Conservador Na-
cional. 
E l señor Delane fué ovacionado 
así como los señores doctor Santos 
Fernández y Jorge Batista. 
E l mitin fué grandioso, pronun-
ciándose elocuentes discursos, llenos 
del mayor patriotismo por el bien y 
prosperidad de Cuba. 
A la terminación de la fiesta y á su 
regreso al tren de los oradores se re-
pitieron las demostraciones de júbilo 
y simpatía á los políticos conserva-
dores. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L 
L O S Z A Y I S T A S 
Anoche se celebró la manifestación 
política organizada por los zayistas 
en honor de sus candidatos ou las pró-
ximas fleccioues. • 
Reunidos y organizadoe en el am-
plio paseo de Cárlos L U y sus contor-
nos. púsosr en marcha is manifesta-
ción cerca de las nu^-ve de la nochp, 
Tfcorriendn Eaci calles del itinerario. 
Reina, Galiano, Avenida del Golfo, 
Prado, San José. Zuiueta. Obispn. Ta-
cón, O'R^il ly hasta el Círculo Libe-
ral. 
Abría la maroáia un grupo de jine-
tes del -Cerro, Punta Brava, Cotorro. 
Marianao. Santiago de las Vegas 
Guanabacos. Gabriel. Calvario, Güi-
nes, y otros pueblos de la provincia. 
Seguíanle á caballo, la Comisión de 
orden mandada por el doctor Pereda; 
un vis-a-vis ocupado por Zayas. As-
bert. Betancourt y Sarrain; carruajes 
con los candidatos y horabras promi-
nentes de la a-gnipación; dos carro-
zas alegóricas con damas representan-
do á Cuba y á España y los Camitás 
de barrios con sus estandartes, candi-
lejas y bandas de música. Llevaban 
además muchas banderas cu»banas. 
españolas y americanas. 
Durante el trayecto se encendieron 
munerosas luces de bengala que, da-
ban un aspecto fantástico á la mani-
festación. 
Varias casas situadas en el itinera-
rio tenían adornadas sus fachadas con 
handeras y cortinas. 
La agrupación Independiente, si-
tuada en la caáie de Prado, tenía 
adornados sus balcones. A I pasar por 
el frente la manifestación, fueron eva-
sión ad os y aclamados los candidatos 
liberales, por las damas y caballeros 
que se habían congregado allí para 
presenciar La manifestación. 
En el Círculo Liberal dirigienon la 
palabra á los manifestantes los seño-
res Zayas y Sarrain, que fueron muy 
aplaudidos. 
tSe dieron vivas á Zayas. Asbert, 
Betancourt y deanás csandidatos del 
partido. 
El orden fué admirable; no huibo el 
más ligero incidente que pudiera des-
lucir el acto. 
La manifestación se d i ^ ^ i ó des-
pués de las doce de la noche. 
Barrio de San Felipe 
D i ord'«n d-el señor Presidente, ci-
to por este medio á todos los «filiados 
á este comité para la junta general 
extraordinaria que se celebrará el lu-
nes 27 del corriente en la casa calle 
de Obrapía 52. á las ocho de la noche, 
rogando lia más puntual a^sisteneia, 
pues se t r a t a r á n a-un tos de miKüh.a im-
per-taneia. 
E l secretario, 
Antonio Ventosa. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Monserrate 
A los señores presidentes de los 
Comités del partido Liberal Histó-
rico de los barrios de este municipio, 
tenemos el honor de invitarles, en 
unión de todos los correligionarios de 
esos Comités, para que concurran el 
lunes, 27 de Julio, á las siete de la no-
che, á la casa Animas 98, para de allí 
dirigirnos al costado de la Iglesia de 
Monserrate, donde .se celebrará un 
gran mitin en honor de nuestros que-
ridos candidatos señores generales 
José M. Gómez, Enrique Loyuaz del 
Castillo y coronel Oreneio Xodarse. 
Dr. José Yarini. 
Comité de Chávez 
Acordadv por este Comité la cele-
hracicn de un mitin de propagíinda 
en favor d'e la candidatura d-e nuestro 
Gran Partido, invito por este medio á 
todos los eorreligñ'oncarics y particu-
larrafente á los señores presidentes de 
los comités del Pñ¡rt,;do para que hon-
ren el «eto con su preseaicia. 
A l masmo tiempo la Directiva que 
presido garantiza el cumplimiento de 
los deberes que el patricti^mo y l-a cul-
tura imponen para cou los que. ser 
eorreligionarros. asistan al aeto. 
Habana. 26 de Julio de 1908. 
Felipe de la Maza. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—TertuHa. 5 ct* 
E x i t o del im i t íu lor e x c é n t r i c o 
G r a n tr iunfo del cabal lero F E I J P 
Muy pronto: - ' E l H o m b r e Mono" 
A V I S O 
Hahana. Julio 24 1?0S 
f r. Director del D I A R I O D E I.A MARINA. 
Frepenl«». 
Muy Sr. mío: Como .«on muchas las per-
sopas qu*» A mi ocurren con asuntos d^l 
teatro "Neptuno". molesto su atencfftn. ro-
gándole haga constar í»n las columna?, le BU 
apreciable periódico, que ful etnpleaao de! 
mencionado teatro, con el carácter <le a.¡mi-
nistrador, solamente, hasta el dta 12 d© J u -
nio próx imo pasado, en que resé, por no 
poder desempeftar ese cargo en virtud de 
no convenir A mis intereses. 
Sin otro « s u n t o quedo de usted atto. E P. 
^nretlo Alvares. 
C 3f>€S alt 4***5 
IdOernando següT 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAPOZ Y OÍDOS 
N E P T U ^ O 137. D E 12 á 3. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oido^.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoiea y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C 2321 ui . POR $40 MONEDA A M E R I C A N A se alqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da independiente de la casa Peña Pobre 25. 
esquina Monserrate. con sala, de 2 ventanas 
y piso, de mArmol. tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño, informan en la bodega 
del frente. 11488 6t-^5-«d-25 
SE VENDEN baratos, desperdicios de papel de peri6dico, út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
• A. 
POR 12 C E N T E N E S se alquila, el "entila^ 
do y fresco alto independiente. Segundo piso, 
frente & la brisa; de la casa número 116 de 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
I s f o r m u i en Teniente Rey 44. 
« t - ü ^ m - M 
U M M A S J É E L C A B L E 
ESTADOS (MD0S 
Servic io de l a P rensa Asociada 
DE A Y E R 
EFECTOS DEL OA3ÍBIO 
# DE REGi:.!EX EX TTEQUIA 
París , Julio 26—Es creencia gene-
ral en esta capital que la concesión 
por el sul tán Abdul Hamid de una 
Constitución en la forma de que se dió 
cuenta ayer, es de un alcance mayor 
de lo que se figuran los que no han 
estudiado sus efectos más que super-
ficialmente, porque por medio de esa 
Constitución quedará transformada 
Turquía, y desaparecerá el problema 
de Oriente, aunque la verdadera cau-
sa del :ii,mbio de rágircen fué el domi-
nio que ejerció el partido de la "Joven 
T u r q u í a " sobre el ejército, amenazan-
do la autocracia del Sultán. 
Créese también que las potencias 
tienen que esperar las reformas en 
Macedcnia; hasta que llegue á una 
solución el movimiento nacional, el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros de 
Francia man tend rá una actitud de 
amistosa neutralidad hacia la "Joven 
Turqu í a . ' ' 
E L SCORE F I X A L 
Londres, Julo 26.—El score final 
de Campo y Pista en los Juegos Olím-
picos es el siguiente: 
E3t?xios Unidos, i l é 1 ^ puntos; Rei-
no Unido, 66.13; Suecia 121/2;Canadá 
11; Africa del Sur, 8; Grecia, 8; No-
ruega, 5; Alemania, 4; Italia, 3 ; Hun-
gr ía 2.1Í3; Francia, 2.1¡3; Australia, 
1; y Finlandia, 1. 
AMXISTJA A EOF' 
RE VOL UOIOX AR'I OS 
Ocnstantincpla, Julio 26.—El Sul-
t á n ha promulgado un firman, por el 
cual concede una completa amnistía 
á todos los cfy.iales del ejército que 
han tomado parte en el úl t imo movi-
miento revolucionario. 
REGGOMOS POPULARES 
E l pueblo está celebrando con entu-
siastas manifestaciones y grandes fes-
tejes públicos, el establecimiento de 
la constitución. 
MEDIDA D E RÍG-OR 
Bombay. (India .Br i tán ica) , Julio 
26.—Les soldados han matado ya á 
varios de los sublevados y la determi-
nación que han tomado las autorida-
des de mandar á hacer fuego sobre los 
revoltosos, parece haber aquietado el 
ánimo de les alborotadores. 
ÜOXSPIRACIOX PARA 
DESTRONAR A L SffíAtT 
Teherán, (Persia), Julio 26.— La 
tentativa que ha hecho recientemente 
Abdul Fathmirza para huir del pa-
lacio en que está recluido, se cree que 
forma parte de la conjuración para 
destronar al Shah Abdul, cuyo herma-
no menor se puso al frente de la in-
surrección en la provincia de Zoristan 
de la que era gobernador el año pasa-
do y que está hoy prisionsro en una 
fortaleza. 
JUR A M EXTO F( m Z A DO 
Constantincpls., Julio 26. — Duran-
te las demostraciones populares de 
anoche, el pueblo obligó á los Mi-ú?-
tros del Sul tán á jurar fidelidad á la 
Constitución recientemente proclama-
da. 
I>A STTUACJOX EX MACEDOXTA 
Washington. Julio 26. - E l Emba-
jador de les Estados Unidos en Oons-
tantinopla. cablegrafió a.l Departa-
mento de Estado con fecha 24 del mes 
en curso, diciendo que Ds condiciones 
políticas de Macedonia van siendo ca-
da día i r á s graves, donde una gran 
parte del Tercer Cuerpo de Ejérci to 
se asegura que se ha unido á les cris-
tianos y mahometanos exigiendo que 
sea garantizada la Constitución pro-
clamada. 
También dice el mencionado diplo-
mát ico americano que han sido asesi-
nados por los rovolucionarios VR nos 
de los hombres que ejercen autoridad 
en Macedonia. 
JAPOX Y CTTTLE 
Valparaíso, Julio 26. - E l Enviado 
del Emperador del Japón ha invitado 
á este Gobierno para que envíe su re-
presentación á la Exposición Interna-
cional que se va á celebrar en Tokio. 
E l J a p ó n establecerá dent :o de poco 
una Legación en Santiago. 
CAPTURA DE REVOLUCIOXARIOS 
San Salvador, Julio 26, — Diaria-
mente sen hechos prisioneros en la 
frontera ó sus cercanías los revolucio-
narios hondureños que salen huyendo 
de su país. De este modo hay ya unos 
cien prisioneros reunidos aquí. 
E L ULTIMO GOLPE 
Tegucigalpa, Julio 26. — Las tro-
pas del Gobierno han ocupado la po-
blación de Cholutecs, que estaba en 
poder de los re^oludonarics, casi des-
de que comenzó el movimiento; esto, 
según se dice en los círculos oficiales, 
ha da4o el golpe de muerte á la revo-
lución. 
E l i SEXTDrTEXTO POPULAR 
SOXTRA V E X E Z U E L A 
Willemsted, Julio 26. — E n la no-
che de hoy una multitud obligó al ve-
nezolano á quien se acusa de haber 
enviado á su país nctácias perjudicia-
les para Curazao, haciéndoles firmar 
una retractación y á pronunciar un 
discurso, en que dió satisfacciónes al 
pueblo por su conducta. 
Después la mult i tud atacó el cen-
eulado de Venezuela, rodeándolo; el 
cónsul de Venezuela, en vista de la ac-
titud de las turbas, tomó la determi-
nación de refugiarse en el consulado 
de Alemania, donde fué preciso que 
se le custodiase. Un gran número de 
^oldadcs están prestando servido en 
el conzulado venezolaLo y en la resi-
dencia del cónsul 
* HOLANDA SE DESPIERTA 
Amsterdan, ju l io 26.—Ayer se dis. 
cutió sobre la situación de Venezuela 
y la actitud recientemente asumida 
por el presidente Castro contra el oo-
mercio de Curazao. 
Los periódicos predicen que de ese 
Consejo resu l ta rá el envío de barcos 
de guerra á 8,guas venezolanas, con 
objeto de que lleven á cabo una de-
mostración naval. 
E X CA.MIXO DE RUSIA 
Stokolmo, Julio 26. — E l Presiden, 
te Fallieres ha salido para Eeval, Ru-
sia, donde vis i tará al Czar Nicolás, 
UX AÑO MAS 
La Paz, Bolivia, Julio 28—A cense, 
cuenciade la muerte del Sr. Fernando 
Guachalla, que como se anunció ayer, 
falleció en vísperas de temar posesión 
del cargo de Presidente de la Repúbli . 
ca, para el que fué elegido reciente, 
mente, el actual gobierno prolongará 
su estancia en el poder un año más, 4 
f i n de proceder á la elección del nuevo 
Presidente. 
Les candidatos hasta ahora para la 
Presidencia, son los señores Villazón, 
Vicepresidente primero en la actúa, 
lidad, y Pinilla, Presidente del Se-
nado. 
E5L DECIMO A X I V B R S A K I O 
San Juan de Puerto Rico, Julio 26. 
—Ayer se celebró con gran entusias-
mo en toda la Isla el décimo aniversa-
rio del desembarco de las primeras 
tropas americanas cuando la guerra 
con España , 
E l Gobernador Post tomó gran par-
ticipación en dichos festejos, que con. 
sistieron, entre otras cosas, en una 
precesión, un banquete y un baile. 
D E HOY 
' OARTA DE EDUARDO V I I 
Par ís , Julio 27—"Le Petit Jour-
nal, ' ' publica hoy un despacho de Lis-
boa, en el cual se dice que el Rey 
Eduardo de Inglaterra ha dirigido al 
Rey Manuel de Portugal una carta en 
la cual le manifiesta el sentimiento 
que le ha causado el haber sido mal 
informado sobre la verdadera situa-
ción del país bajo el gobierno del se-
ñor Franco, pues de no haber sido así, 
pudiera haber dado al difunto Rey 
Cárlos algunos consejos que quizás 
hubieran evitado el trágico suceso 
del primero de Febrero. 
Agrega el corresponsal que es pro-
bable que resulten de esa carta algu-
nos cambios diplomáticos. 
EL SULTAX ACLAMADO 
Constantinopla, Julio 27. —Dos-
cientas m i l personas se han aglomera-
do hoy en los alrededores del palacio 
imperial y han aclamado al Sul tán 
por haber promulgado la Constitución 
en Turquía , 
DK'iLAlíiAClOX DE LOS PERSAS 
Los subditos persas residentes aquí, 
han pasado un telegrama al Shah, pa-
ra informarle que el Sul tán ha prcv 
muigado la Constitución en Turquía 
y que si no es restablecida la de Per-
sia, adopta rán la 'nacionalidad oto-
mana. 
SALI DA DOBL 
QONSUL VK NLZOLAXO 
j Wülemsted, Curazao, Julio 27.—Ha 
¡ salido hoy para su país el Cónsul de 
| Venezuela, contra el cual fué dirigida 
la gran manifestación popular del sá-
bado y con este motivo reina mucha 
alegría en toda la isla, en la cual se ha 
restablecido la tranquilidad por com-
pleto. 
Las tropas que se habían moviliza-
do aquí para proteger el Consulado 
venezolano contra el ataque del pue-
blo, han regresado á .sus respectivos 
cuarteles, sin que haya habido afortu-
nadamente, desgracia personal algu-
j na que deplorar. 
LJiEGAiDA DEL 
MIXISTRO I IOLAXDES 
Von J. D, Dereus, el ministro de Ho. 
landa que ha sido expulsado de Vene-
zuela por el Presidente Castro, ha l ie. 
gado aquí esta mañana, 
DECIiARAOIONES 
DEL REY EDUARDO 
Londres, Julio 27.—Al dir igi r hoy 
la palabra el Rey Eduardo á los dele-
gados á la Conferencia de la Paz Uni-
versal, les dijo que los Jefes de Go-
bierno no tenían misión más impor-
tante que desempeñar que la de pro-
mover la buena inteligencia entre to-
das las naciones del mundo, pues las 
relaciones amistosas eritre ellas eran 
el medio más seguro para que la hu-
manidad pudiera realizar el más ele-
vado de sus ideales, y que alcanzar 
ese resultado será siempre su más 
constante esfuerzo. 
Terminó pidiendo para los Delega-
dos la bendición del Cielo, para que 
los representantes de las diez y seia 
naciones allí representadas, pudieran 
llegar á un acuerdo satisfactorio. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 27.—El sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 423,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Además de arrancar de raíz los callos 
y todos los endurecimientos de la piel el 
Tópico del Canadá tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de ref^ sus callos, conque mire :;i tene-
mos confianza en ¿1. 
C. 2 m i alU 12-9 
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a FIESTA E E L CARMEN ¡Las M i s de la 1 ^ ^ ^ ^ 
EN GUADALUPEI Patrona de Casa Blanca elevad0á Iasép* 
Cuando llegué al sagrado templo, Con la mayor brillantez y solemni- | Cualquiera que sea el ínteres que se 
.alian por la puerta derecha qu^ une' dad, se han llevado á cabo en la ba- quiera conceder a 1^ carreras de le-
f ^b^terio con la sacristía dos acóli-, rriada de Casa Blanca, las fiestas en breles, el hecho es que han tenido lu- . ^ A 4. v -n ^ 
^ . ^ r Z l l ^ e Z y ^ i ' T s l : él = á las doce del día. 1 gandes tan ^n-ado^- f r / d e su ^ndio, grffieo y escrito, de ,a vida de 
en actitud reposada y reverente, los voladores y campanas anunciaban ; yo se ha interesado vivamente con el «-,uba. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Cada número de E l Fígaro, ya se 
sabe, es un exponente de nuestra vida 
s tres sac-erdotes que iban á oficiar, i llegada la víspera del día grande, del nuevo deporte tanto ó más que con las 
ubiertos de paramentos sacerdotales 
1 lanco y oro. La apa! "ción de los sacer-
dotes fué saludada con raudales de ar-
monía que se escapan del órgano, há-
bilmente manejado por Rafael Pastor, 
amnK-iando * los fieles allí congrega-
Los lectores de E l Fígaro lo saben y 
por eso esperan .el domingo para admi-
rar, todo lo bueno que trae y después 
de regustado, guaí-darlo como el más 
día de la Santísima Virgen. Y des- riñas de gallos á las que son tan aficio-
pués del novenario, este día, fué canta- nados. 
da al obscurecer una gran Salve y le- i He aquí como se procede: los con-
tanías del maestro Luna, á cuatro vo- trincantes que se distinguen entre ellos brillante recuerdo del momento, ó como* 
ees, ejecutada por el notable profesor p0r un q Q i g t diferente, se ha- haoen muchos, enviarlo al extranjero 
señor Cía en el órgano y bajo la batu- i|ail alineados, en el punto de partida, I como un bello souvenir de Cuba. 
, ta del inteligente y entusiasta baríto- sujetos con la mano por sus slippers. ! En la primera página del número de 
¡^j/^ponente celebración de la San-1 n o ^ o r ^ ^ ^ ^ ^ J í ¿ - \ Más tejos, al final de los 300, 400 ó hoy se ve un artístico retrato del dis-
Una vez terminada la Salve, dio co- 5QQ metros ¿e ^ p^eba en el punto tinguido miembro de la Comisión Con-
p a r a P á r v u l o s y K M o s 
C S f Castoria es ua subítituto inofengivo de! Elixir Farcgorlco, Cc.-diales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contíeoe Opio, Morfina, si nlasuna ctre substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ven*oso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los lutesíinos, y 
produce un sueño natoral y saludable. Es la Panacea de ios Niños y eí Amigo de las Medres. 
2*os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c í i e r 
¡Ja y elegante, predominando las flores 
y ¡¿s blandones de cera blanquísima, 
que esparcían á torrentes su luz tre-
mante y rojiza que se rompía en vivos 
destellos sobre los pétalos multicolores. 
Se aproximaba el momento álgido en 
que la sangre y el cuerpo de todp un 
Dios, del venerado Dios de los cristia-» 
nos descenderían sobre el altar... se 
dibujó en el rostro del oficiante el̂  ex-
tasís y con exceso de humildad hincó 
una rodilla ante el Rey de los reyes y 
al repique de la campanilla que agitaba 
sin cesar el acólito, levantó en alto la 
Sagrada Hostia que fué nimbada de 
luz0 por un rayo de sol que de soslayo 
se tamizó por los cristales de una de 
las altas claraboyas... y el incontable 
concurso de devotos de la Virgen del 
Carmen que llenaba por completo la 
hermosa Parroquia de Guadalupe, en 
sus tres inmensas naves, postrada de 
hinojos y golpeándose el pecho, con 
verdadera unción, inclinaba la cabeza 
en señal de respeto y adoración ante el 
renovado misterio de ia Redención del 
hijo culpable, doblemente culpable por 
ser hijo del único Dios verdadero. 
Y llegó el turno al Rvdo. P. Dr. Ma-
nuel de Jesús Dobal, á nuestro querido 
P. Dobal, que ocupó la Sagrada Cáte-
dra para dirigirnos una hermosa ora-
ción, que fué escuchada con el religio-
so silencio con que siempre se escucha 
la palabra de Dios, cuando es interpre-
tada de manera tan elocuente como la 
del orador cubano que nos dejó oír un 
sermón, no calcado en los antiguos 
moldes, sinó completamente humano, 
persuasivo, elocuente, bordado de imá-
genes preciosas y brillantísimos perío-
dos que impulsaban las manos para 
aplaudir... aplausos no escuchados, 
por ahogados en murmullos de admi-
ración justísima. En verdad que estuvo 
muy feliz el P. Dobal, cosa que no me 
extraña porque es norma suya el serlo 
siempre que nos endulza el oído con sus 
elocuentes y sabrosas pláticas, pictóri-
cas de bellas imágenes. 
Em las primeras hileras de sillas, 
ocupaba puesto de honor mi amiga 
muy estimada, la señorita Carmen 
Campos y Villada. entusiasta y digna 
Camarera de la Virgen festejada. Mu-
chos, muchísimos elogios merece Car-
men Campos por su diligencia y acier-
to al combinar fiesta tan hermosa como 
la celebrada el día de hoy, en 'honor do 
la Virgen del Monte Carmelo. 
La última fiesta del Carmen que pre-
seneio me ha parecido ser siempre Ir* 
mejor, la más suntuosa, la organizada 
con más tacto, la más concurrida y es 
que mi buena amiga Carmen Campos 
tiene un don especial para hacer que 
las fiestas que ella combina sean siem-
pre espléndidas, así lo reconocen con 
el cronista, las innumerables devotas 
de la Virgen del Carmen, que son las 
que con sus generosos donativos con-
tribuyen á que se efectúe cada año esta 
grandiosa fiesta religiosa. 
E l entendido maestro Rafael Pastor, 
laureado de la Academia de Bellas Ar-
tes de Francia fué el encargado de la 
parte musical y con decir ésto sobra 
para comprender que se hizo música 
buena y bien interpretada, que siempre 
Rafael Pastor sabe rodearse de artistas 
de valer. Se cantó la Misa Perossi, el 
Ave María Doss y el Preludio de Gou-
nod y tomaron parte los artistas Fal-i 
güera, Socías, Carlos, Valderrama, Pé-
rez y Marco. x 
La labor de don Rafael merece pláce-
mes y el cronista se los envía gustoso. 
Mi estimado amigo el P. Hoyos. Pái 
rroco de Guadalupe, tan querido de to-
dos sus feligreses por lo bondadoso de 
su carácter y el don de gentes que 1̂  
distingue, se multiplicaba, como siem-
pre, afectuoso y risueño, para dar con 
sus oportunos consejos y acertadísimas 
disposiciones el mayor brillo posible á 
la fiesta, consiguiéndolo con holgura. 
Y allá al fondo del templo estabr» 
«ete oscuro cronista, fijos en el suelo sus 
ojee preñados de lágrimas, medio ocul-
to por una de las últimas columnas pa-
ra que los "espíritus fuertes" no se 
mofasen de él, al ver á un pobre viejo 
que lloraba lágrimas del corazón en re-
cuerdo del René, su • hijo idolatrado 
arrancado á la vida, hace un año esca-
so: de. ese hijo querido que tenía la 
costumbre de asistir siempre á esta fies-
ta religiosa para complacer á Carmen 
Campas que era su buena amiga. 
Esta fiesta del Carmen, primera á 
que falta mi René, no se me olvidará 
nunca por lo que me ha hecho sufrir 
reviviendo en mí, por espacio de das 
horas largas el recuerdo imborrable del 
hijo de mi alma... 
A. Pz-Cllo. 
Julio 26-08. 
roteemeo señor * unes, " ^ " ^ !£" y desde que el'slipper los suelta los le- i á la señora Amblard de Pichardo. 
traordinariamente la atencion_ima,^ &e ^ ^ ¡ ^ ^ ^ humildes se titula 
ya alegoría era s y p i ginosa en la dirección de sus dueños, i una página y en ella se da cuenta del 
E l doming^ desde el amanecer, la ¡ P*™ , * / f ^ ^ ' J * * fj^Pátjco banquete ofrecido en el hotel 
alearía era indescriptible en el pueblo; ! oorren al P ™ ^ d« ^ d a ^ saltos de j bevilk en honor dd dependiente-
todas, ó casi todas las casas, ostentaban i vanos metros a una velocidad de 601 poeta señor Emilio Martínez, que obtu-
eolgaduras y farolitos venecianos, por kilómetros á la hora, existen otros los vo dos premios en los últimos Juegos 
perversos que emplean las martingalas l * torales del "Ateneo." Aparecen dos 
descorteses de los jockeys, con sus con- espléndidas vistas fotográficas del ban-
las cuales había de hacer la carrera la 
procesión. A las nueve de la mañana dió prin- trincantes. Es decir que lo mismo pasa I quete en que se ven á todos los eomen-
cipio la misa, ejecutándose, también á | en el turf de los perros como en el turf 
toda orquesta, por vez primera en la 
Habana, la del maestro Schildkmech, 
escrita conforme al Motu-proprio; por 
cinco voces y bajo la dirección del se-
ñor García. Fué el oficiante el Reve-
rendo Padre Rector del Seminario, 
Presbítero licenciado Diego Navarro, 
auxiliado por los señores presbíteros, 
Montoya y Lago, diácono y subdiáco-
de los caballos, como en el bulevard y 
también como en la vida... 
Para completar la asimilación existe 
una especie de stud-hook de lebreles. 
Tal ctalon se distingue por una pro-
ducción satisfactoria, otro por su pro-
ducción de cabochards. Y lo mismo que 
hay una sociedad del fomento de 
sales y el retrato de los festejados. 
Otra página de gran actualidad la 
dedica á reproducir los emblemas adop-
tados por los distintos grupos ó parti-
dos políticos de toda la Isla. Son nada 
menos que veinticinco emblemas y to-
dos lucen en una satinada página de 
E l Fígaro. 
Dos artísticas páginas, admirable-
mente ilustradas por el dibujante He-•jmra-sangrc, de media san-gre se ha 
no, respectivamente, fungiendo de i formado ahora un club francés del le-1 via, dedica E l Fígaro á contamos, po 
maestro de ceremonias el señor cura ¡ brel. i la pluma amena de Carretero, la vida 
párroco, presbítero Santiago Saiz de | Nada tendrá de extraño ver dentro I del gran poeta Darío y los agasajos de 
la Mora. E l señor Andrés García can- j ̂  poco tiempo levantarse en París ó j que fué objeto en su reciente viaje á 
tó durante el ofertorio el "Ave Ma- en otros sitios hipódromos dedicados i \ Nicaragua y al llegar á Madrid con 
ría" de Millar. ;- | carreras de lebreles á los que concurri- j las credenciales de Ministro de Nicara-
_ Merece párrafo aparte el R. P. Iba- j rán los amateurs ávidos de presenciar j gua. 
ñez, escolapio, á quien cupo la gloria 
de escalar los peldaños de la sagrada 
cátedra, desde donde cantó las virtu-
des de la excelsa Patrona, Madre del 
Carmelo; estuvo elocuente é inspira-
dísimo y en períodos brillantes pidió 
protección para esta tierra, para el ba-
rrio de Casa Blanca y bendiciones pa-
ra la Comisión de Festejos y para el 
digno cura párroco. 
Al concluirse la misa se cantó á tres 
voces la "Despedida á María" del 
maestro Hernández, en la que estuvie-
ron sublimes, tanto el tenor señor Gas-
par García como el bajo señor Rive-
rón, quienes como los señores García 
y maestro Cía, merecen una felicita-
ción. 
E l templo lucía sus mejores galas, 
destacándose entre una multitud de 
flores y luces la imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen. En el interior de su 
pequeña nave se apiñaba la extraordi-
naria concurrencia que asistió de la 
Habana y de este barrio, sintiéndose 
por ese motivo excesivo calor. 
A las seis de la tarde salió la proce-
sión, recorriendo el pueblo de uno á 
otro extremo por el trayecto anuncia-
do, en el siguiente orden: cruz parro-
quial, comisiones, estandarte de la 
Virgen, cuyos cordones sostenían dos 
monísimas niñas, un barquito, tradi-
cional en estas fiestas, la imagen de la 
Patrona, la carroza alegórica en que 
iba una comisión de señoritas en re-
presentación de la Asociación de Pro-
pietarios é Industriales de esta barria-
da, la escuadra de bomberos, banda de 
cornetas y redoblantes de dicho Cuer-
po, banda de música, sección completa 
de bomberos, la bomba "Gámiz" y 
pueblo. 
En el trayecto se quemaron multi-
tud de luces de bengala, voladores y 
cohetes. Al entrar, á las ocho y me-
dia, en la iglesia, la procesión, pasaron 
por frente á la puerta de ésta los bom-
beros al acorde de un bonito paso-do-
ble. 
Felicitamos calurosamente al Párro-
co de Casa Blanca, así como también 
á la Comisión Organizadora de los fes-
tejos, de la que es digno Presidente el 
señor Emilio Lávale, por la brillantez 
y éxito obtenido en la celebración de 




Miss Altee de Garme 
y el profesor K E O G H 
E X I T O . El salto de la muerte en b i -
cicleta por 
LOS C A S T E I I L I A N E 
Tr iuno de B Y E K S Y H E R M A N I Í 
H E K 3 I A N A S B E R A Z A 
el graiid prix de los haxois 6 de los 
grey hounds. 
¿Y verdaderamente, por qué no? 
Las Armas 
En la magnífica, amplia y bien deco-
rada salá de armas que en los bajos tie-
ne instalada la Asociación d# Depen-
d'k7ites del Comercio d-e la Hábma, se 
Sigue'la información de actualidad 
con los retratos de gran número de can-
didatos para concejales de la Habana 
en las próximas elecciones. Hay de las 
diversos partidos que se disputan el 
triunfo en los comicios. 
Nota cómica de interés artístico es 
la graciosa caricatura que ha hecho el 
efectuó en la mañana de ayer domingo | >ra notable dibujante Massaguer, repre-
una excelente fiesta de esgrima, á la I sentando la casa, de E l Fígaro, á sus 
que asistió, numerosa y distinguida, | factores y visitantes en una de esas 
la mayor parte de los aficionados á ese 
deporte en la Habana. 
Los asaltos fueron entre los alumnos 
de la sala de armas de la Asociación de 
Dependientes dsl Comercio, de la que 
es entendido profesor Pío Alonso y los 
de la del Casino Español de la que es 
maestro distinguido José M. Rivas. 
Aunque las invitaciones decían que 
los asaltos comenzarkn á las 8 de la 
mañana, la fiesta esgrimístiea no dió 
principio hasta las 10 menos 5 minu-
tos. No por esto dejó de ser menos in-
teresante ni seguidos por los asistentea 
con menor interés los asaltos. 
Actuó de juez de campo con su maes-
tría habitual el señor Granados, (pa-
dre). 
Y dieron comienzo los asaltos por es-
te orden: 
1.0 Ferreira y Pío Alonso, (florete). 
j 2.° Parejo y Granados Alfredo, (es-
pada). 
8.° Mediavilla y Pernas. (espada). 
Grau y Piñón, (espada). 
Herrera y Moliner, (sable). 
'Seglie y Pío Alonso, (espada). 
Parejo y Alarem, (espada). 
Herrera y Pernas, (sable). 
Moliner y Mediavilla. (espada). 











tardes que han hecho ya famosa "Las 
tardes de E l Fígaro," de las que habla 
Horta con gran sprit. 
E l Fígaro publica, además, dos vis-
tas de los funerales del general Por-
tuondo en Santiago de Cuba; el retra-
to del ingeniero Aniceto Menocal, re-
cientemente fallecido y una vista mag-
nífica del nuevo edificio construido en 
Manzanillo para la casa de comercio de 
Muñiz y Compañía. 
Además la crónica, interesantísima y 
amena de Santi-Báñez, versos de Fer-
nando Zayas, Ducazcal, etc., etc. 
Con este brillante número se reparto 
otro bellísimo de E l Eco de la Moda, 
la revista de modas que ha sido uno de 
los grandes atractivos de E l Fígaro. 
P O L V O S D E N T A L E S 
í COLGATE &CO-̂  
4?\ 
/ A N T I S E P T I C O S . L e 
e / ** conservan los dientes. 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen ios ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boc^ 
sobre todos los demás. 
b u e n o s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d * 
H 
j. *NT|SEPTIC ^ j 
^NTALPOWDERJ 
THE TEETH 
C. 2405 1J1. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
7a iDor53 d3 w r a v s n ^ 
Grau y Pío Alonso, (sable). 
Ferreira y Granados, (sable). 
Todos esos asaltos fueron emocionan-
tes y reñidas v dieron patente muestra 
de la excelente escuela que practican y M«ria González de la Vega. 
E l Hogar. 
Birillante como siempre, llega á 
nuestras manos el último núraî ro del 
de car. o .nuestros periódicos lite-
rairios " E l Hogia.r/' que con talento 
y actividad que todos reconocen, di-
rige 'el culto y galano escritor Anto-
nio G. Zamora. 
Es " E l Hogar" el verdadero heral-
do de nuestro mundo lita-rariio social 
y político, y por eso vemos que en es-
te número conaa-gra cerca de dos 
planas á la brillante fiesta efectuada 
el 'pasado dia 16 en la elegante mora-
da de los esposos Salvador Alvarez 
V I D A 
ün nuevo deporte 
Uai nuevo spoi-t llega de Inglaterra y 
de Bélgica cuando menos lo esperába-
ambas salas, la de la Asociación de De-
pendi-entes del Comercio dirigida por 
Pío Alonso y la del Casino Español cu-
yo maestro es José María Rivas. 
Terminados los asaltos se sirvió á la 
concurrencia un hinch compuesto de 
dulces, fiambres y champagne frappé. 
Resumen: una excelente fiesta depor-
tiva que agradó mucho á cuantos tuvi-
mos el gusto de asistir á ella. 
MANIJETÍ L. DE LINARES. 
Base riall. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esitado de los juegos die 
los Clubs de las Ligas Nackxnal y 
Americana, basta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Por tener que ocuparse su dueño en 
0tras industrias, se vende el único 
Estadero de café en Holguín. Para 
^ás informes dirijáT!?e Rey Herma-
^s, Holguín. 
c 22G2 26-jl.-l 
mos. 
E l Club Saint Huhert du Nord ha' 
organizado por primera vez en Fran-' 
cía carreras de lebreles, pero verdade-
ras carreras con starter á la salida y 
jueces á la llegada, can-eras piafes y 
carreras de obstáculos. 
A parte el jockey nada les falta, ni 
el entramcur, ni probablemente el W 
pi-ng, ni las apuestos signo agradable ó 
feo, y para las que no falta más que! 
la construcción de las barracas del 
pari miitull. 
E l deporte nos viene, ya lo hemos 
dicho, de Inglaterra y de Bélgica, de 
Inglaterra sobre todo donde los grey. 
JiouMh, los deerhownd-s, los irisirororan 
honnd-s se crian con tanta precaución 
como los caballos de carreras deseando 
siempre aumentar su velocidad. 
Los verdaderos sportsman, los sports-
mrn completos ponen por encima do 
todo las carreras de lebreles. E l lebrei 
Pittsburg 53 
Chicago 49 
New York 50 
Filadelfia 42 
Cincinnatti . . . . . . . 46 
Boston 38 
Brooklyn 31 
Saint Louis 30 
Juegos para hoy: 
Pittsburg en New York. 
Ohicago en Brooklyn. 
Saint Louis en Filadelfia. 











Fué una fiesta de niños y 'allí " E l 
Hogar" llevó á su fotógrafo Santa 
Coloma y tomó diversas vistas de los 
niños concurrentes y también de las 
personas mayores. 
Las eneantadbras Nena y Sarita, 
esas dos joyitas, en obsequio de las 
cuales se dió la fiesta, lucen en un 
magnífico grupo en la portada de 
" E l Hogar", y á la verdad que están 
lindas Nena y Sarita, y que bien me-
recen los elogios de " E l Hogar". 
Después en las otras páginas diver-
sos retTatos de futuros concejales, ar-
tículos literarios y mil y mil grabados 
que es un "encanto para la vista y una 
alegría para el espíritu. 
Después de doce páginas de una 
iectura amena, viene como postre la 
crónica de sociedad Mena de variadas 
noticias de interés. 
Sin disputa que " E l Hogar" ondea 
muy alto la bandera de la populari-
dad. 
Nuestro aplauso al gallardo perió-
dico y al querido Zamora. 
Julio. 
Jnlio. 
BS¡ ESP-El iAN 
2S—Montevideo, Veracruz 
29—Saratoga, New York. 
29—Pío I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A ? ; 
28— Seguranza, New York. 
29— Montevideo, New York y escalas 
30— ExcelsJor, New Orleans 
De 
De 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
UUQÜEB D E TSAVLTIBIA 
JiNT HADAS 
Día 25: 
Galveston en 4 dfas vapor noruego 
Galveston capitán Brywe, toneladas 
1427 con carga él Lykes y hno. 
Día 26 
E ^ r b n i r í ^ e^-21, días vaPor- a l e m á n 
* S f r ^ a T l f ? K t0ne,adaS 2613 C011 
^ n f t ^ V " , , 6 díaa vapor in^lés Sellasia ¡SFr, V? ÛKdy f i a d a s 3473 con car-
bón al Cuban Trading and - Co. 
Día 27: 
De o??1*,,?," 2 y.^edl0 días vaPor noruego 
Ole Bull capitán Wllhelnsen toneladas 
1611 con carga á L . V. Place. 
De Veracruz y escaas en 4 y medio *fa8 
por americano Seguranza cap i tán Oa-
kes tonelada*,- é08S con carga y 46 XI -
sajeros á Zaldo y comp. - ^ V 
«íl!8?1.18 K e ^ / escalas en 12 horas vapor 
ameilcano Ma^cotte capi tán Whlte to-
G í a w t o n V M ? ^ ^ y 17 P e a j e r o s 6. LT. L,awton Chllds y comp. New York en 3 y medio día* De - - . wías vapor ame-
?*ñnl ^ 1 ™ CaStle caPitán Byi-ne tone-
laaaf, 6004 con carga y 37 pasajeros & 
Zaldo y comp. ^ . J 
De New Oreans en 2 días vapor americano 
Excolslor capitán Blmey tonelads 3542 
con carga y 23 pasajeros á A. E . Woo-
doll. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Cárdenas vapor noruego Ran 




Para Cayo Hueso y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Par Santa Cruz de Tenerife barca española 
Triunfo 
Para Tampa y Cayo Hueso goleta america-
na M. Sanford. 
G. P. 
Detroit 55 34 
Saint Louis 52 37 
Ohicago 51 38 
Glevelíind 46 41 
FiladeMia 42 43 
Boston 40 48 
Washington 33 53 
New Y-ork 32 57 
Juegos para hoy: 
Xew York en Detroit. 
Washington en Saint Louis. 
Filadelfia en Ohicago. 
Boston en Cleveland. 
RA.MÓN S. MENDOZA. 
A c a k c o n e í C o f l s í i p a d o 
Para acabar el comienzo de nn constipado 6 la 
Influenza, lome las " Preventics " lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con-
tra restar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el mis crónico constipado, pero si 
ion tomadas al principio—al comenzar áestornu-
jar—ellas matarán ó concluirán el comienzo del 
¡onstipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas l're-
rentics. _ . . , 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
curación de constipados. No contienen Quinina, 
ai específico alguno. Placentero para los múos 
—y positivamente seguro. Si le da escalofrío, si 
•stornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. La ligereza le ahorrará la mitad de 
ana enfermedad común. No olvide á su uiflo si 
le da calentura durante el dia ó la noche. Aqui 
•»n seguridad se verá la gran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
rentics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re^ 41.—Habana, 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Jalio 27 de 1993 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 9a Á 98 
Billetes Banco Es-
pañol ^% ^ 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Luíees a 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.4!) en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "GALVESTON" 
Este vapor toomego entró en puerto, 
procedente diel de su nonilbre, eondn-
ciendo 90 cerdos, conisigiimdüs á los se-
ñores Lykes y hermano. 
E L "EG-ER" 
Oon oairga geneml fondeó en Mira 
d vapor -alemán "Eger", procedente 
de Hamiburgo. 
E L " S E L L A S I A " 
Procedente de Fil-adelfia, entiró en 
puerto ayer el vapor 'iinglés "Selk-
sia", con cargamento de oarbón. 
E L " O L E B U L L " 
Hoy entró en pneirto el vapor no-
ruego "Ole Bull", proeedente de Mo-
bila, trayendo carga general. 
E L " S E G U R A N C A " 
Con carga y 45 pasa.j.aros, fondeó en 
baiiía esta mañania el vapor •america-
no "Seguranca", procedente de Vera-
•erruz y escalas. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor correo americano de este 
nombre emtró en puerto hoy proce-
dente de Knights Key y escala con 
carga y 17 pasajeras. 
E L "MORRO C A S T L E " 
En la mañana de hby tomó puerto 
el vapor americano ''Morro Ca-stle" 
procedente de New York. 
Dicho buque trajo carga general y 
37 pasajeros. 
E L "EXOELSIOR" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de New Orleans, con carga y 
tasajeros. 
E L "RAN" 
En lastre salió el sábado para Cár-
denas el vapor noruego "Ran". 
E L " L O G X Y " 
También eoi lastre, salió el s a t ó o l" OBRAS P U B L I C A S ^ ^JPATÜRÁ' 
el vapor francés "Loaignv" para Pan- • D I S T R I T O D E SANTA « L A I I V —SS, ¿HK 
zooouia. t6hH : 9 - T Sa?ta i:iara 17 dc- « l̂io «i M-OS. 
' le a taivl* dt-i .lía G " 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para. Cárdenas vapor noruego Ran por C u -
ban Trading and Co. 
E n lastre. 
Para Panzacola vapor francés Longwy ñor 
el capitán. 
E n lastre. 
Para. Tampa goleta americana Mary San-
ford por el capitán. 
E n lastre. 
Día 27: 
Para Knights Key y escals vapor americano 
Mascotte por G. Dawton Childs y comp. 
Jim lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEE03 
De New York en el vapor americano Ma-
rro Castle. 
Sres. Ricardo Valladares — José Gómez — 
Gabriel Lgarto — Emi l i a Carrera — Ch 
Molton — E . Anja — Rv. s. Sanz — A V i l a 
— Manuel Rublo — Antonio Armiñan — 
Florencio Heroz — Manuel Iglesias — Joa-
quín Rivas — Domingo Ramos — Ange-
lo C. Domingo Bocaccio — José Aguilar 
C. Franco 
De Cayo Hueso en el vapor americano 
Mascotte. 
Sres. Amelio Hermán — Arturo Martínez 
— A. Garbalcsa — E m i l i a de Rosa —- H é c -
tor Guzuara — Justo López — A. Alonso 
— l lamón Núñez — Doolres Vázquez — F . 
Ramones — Regina Ramones y 5 más. 
LA "TRIUNFO' 
La bnaca españoLa "Triunfo" sa'l-
'á hoy para Santa Cruz di 
conduciendo carga general. 
— Hasta las dos . 
Agosto de 190S se recibirán en esta Ofici-
na, proposiciones en pliegos cerrados i>ara 
el suministro de piedra en r a j o n a , pi.-dra 
picada y arena para obras de .^áneamíontó 
dra oy para a ta ruz e Tenerife i f.n,̂ LUa y entonĉ  aentn abanas J„..-.„J_ . • , •: . -•f-.ly leídas públ icamente . Se iac i l i i arún Í5 i . ' ; 
que lo soliciten informes é ImpFerfrs. - luán 
G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C-2572 alt. L s n j a d e l C o m a r c o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
AJmacSn: 
4014 vino L a Viña Gallega, $23.00 uno 
20 4 id. id. id. blanco. $24.00 id. 
30|4 id . r ioja Albricies $20.00 Id. 
C-27 
ANUNCIO. becretar ía de Obras POftlicftS 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Jilo 
— Licitación para la compra al EsíaiJ-j del 
Abono procedente de la limpieza d^ Jos ca-
XJ'LAs?sto. ĉ 1908 3e recibirán en esta 
Oñcirta. (antiguo Cuartel Je i n í a n u r í f i l en 
esta Ciudad proposiciones on pltogcos cerra-
30 cajas cognac Domecq. íiVros $17.00 c a j a í c e d e n ^ c°mpra «J Estado ,k l Abono prol IA 0O-,,O^Í„„»« J - , ^ . .A/_- / .V-Au.c -aJa cemente oe la limpieza de Uvs caballerizas 30 id. aguardiente del Rivero $14 00 Id 
100 id. vino rioja Albricias medias. $4.50 U 
75 id. aguardiente de uva Rivera. $12.00 caja. — — - " ^ i durante los doce meses qué lármlnárán « n 
25 id. amontillado Diamante $7 id : t̂ o inf!f de ^ y e.ntoilc«S ufcVr-
25 Id. vino moscatel Gracia de ¿Tes $7 ^5 ft^'áfá^él&íS^y*' ^ .r:!0llitai:i« 
caja ' ios cjue lo soliciten, iniormi-s C impreca . 
40 id. vermouth Clnza.no, $8.25 id. j ^"2*5fV"*01"' lnSen5eroa¿ere- ^ ^ 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión cié la tard» .—Julio 27 de 1008. 
H a b a n e r a s 
Ofreció el Casino "Español su baile 
e\ sábado, en la tradicional y simpáti-
(n Glorieta do la Playa do Mariamao. 
Resultó «na fie.«ita gratísima, y st» 
haoe a-rr^dora á les mayores elogios la 
Directiva del Casino al e^oger para 
estas fiestas las noe-bes. 
De día. ya soa allí ó en cualquier 
otro lugar más fresco — si es que lo 
hay—se hace desesperadamente fatigo-
so 1̂ viaje de esta capital á la Playa en 
el tren. E n cambio resulta delicioso el 
viaje por la noebe. 
Da OIorietA ostentaba gran ilumina-
ctótí, y toda ella estaba adornada con 
farolitos chinescos ofreciendo un gran 
efecto. 
Y la concurrencia llano la Glorieta, 
dando una viva opta de color rosa con 
su animación y alegría á lugar tan de-
lieios-. . 
¿A qué citar nombres? Baste decir 
^tie allí se congregó un grupo de dama? 
que á diario figuran en las relacrones 
elegantes. 
Ahora bien, la Comisión de t iestas 
ñÁ Casino debe fijar para la salida del 
tren especial en Uta próximas fiestas, 
hora ma* adecuada; resulta demasiado 
temprano las ocho y media. 
Las nueve y cuarto parece una hora 
apropiadísima. 
Puede a n o t á i s la Comisión de JPejs-
tejos nn gran éxito con esta primera 
Sésiia. 
Las demás indudablemente han d« 
superarla. 
• o 
Bigat el desfile, 
No eran solamente las personas q\hi 
en al transcurso de la semana anuncié 
tenían separados pacajes en el vapor 
ffamm las que se han marchado el sá-
bado. 
5?e complr-tr. la rfJacióñ con este gru-
po muy distinguido: 
Los jóvenes matrimonios señora Es-
ther Cabrera de Ortiz y doctor Fernan-
do Ortiz: y señora Juanilla Du-Quesnc 
de Cabrera y doctor Ramiro Cabrera. 
La señora Carmelina Alamilla de 
González Lanuza. 
La jov?n y elegante dama María Go-
bel de Estéfany. k quien acompaña su 
padre el apreoiable caballero Juan Go-
bel 
También la señora viuda de Mi -
randa. 
Y las señores Guillermo del Monte. 





El Progreso de Jesús del Monte, la 
simpática sociedad viboreña estuvo de 
fiesta el sábado. 
Consistió en una velada con baile al 
final. 
La Sección de Declamación obtuvo 
aplausos nutridísimos en la interpreta-
ción de las obras puestas en escena. 
Después se bailó á los acordes de la 
orquesta de Valenzuela. 
Eran muchas las familias conocidas 
allí congrega-das. 
La muy próspera Ásor.icewii de De-
pendientes ofreció ayer de mañana una 
preciosa fiesta deportiva. 
Xo he de hablar de su parte técnir;i. 
ya que un compañero nruy querido se 
ocupa con reconocida competencia en 
su sección de sports. 
Si he de señalar, con especial gusto, 
la gran importancia que lia adquirido 
la Sala de Armas de tan .simpática so-
ciedad, y que se debe á su director el 
notabilísimo maestro señor Pío Alonso. 
Un grupo de jóvenes distinguidos de 
la buena sociedad habanera, forman su 
importante elemento. 
Y por ello hay que felicitar á la Aso-
Gtacnón d-r Dependientes y al director 
de su Sala de Armas. 
Ambos lo merecen. 
Comionzan á mostrar su animación 
de años anteriores los baños <m el Ve-
dado. 
Los dumingos por la mañana se con-
vierten en un edén de adorables y dis-
tiiftpiidas damas. 
En Las Playas se reúnen muchas fa-
milias que son gala de la buena socie-
dad haj;niera. 
Todo lo más chic y distinguido se dá 
tíita allí. 
El Havafta 1 arJrt Club, estuvo ayer 
de fiesta. 
Y nada más .igradable que estas fies.. 
'a-, íntimas que ofrece tan aristocráti-
ca sociedad. 
Es un verdadero día de expansión el 
que allí se pasa, entre la mayor alegría, 
porque el mayor encanto de estas 
fi^as consiste en la absoluta libertad 
que el Club ofrece á sus socios é invita-
dos; para divej-tirs^. 
El preferido Torroella con su or-
questa ejecuta on programa bailable 
pivi-ioso en el salón para los adeptos al 
culto de Terpsíoore; y las que gustan 
del sperf. n-únense y s? organizan deli-
ciosas excursiones en las yachis de los 
partir alares y dd Cbib. 
Resultan aún más agradables que las 
fiestas oficiaJes. 
A ver se vió visitado el coquetón cM-
tagi pro* nn corto pero selecto grupo 
de familias de la mejor sociedad haba-
nera. 
La distinguida señora Rosa Echarte 
de Cárdenas y su encantadora hija 
Marnot. 
Las jóvenes y bellas señoras Emeli-
na López ^Üuñoz de Lliteras y Diaria 
Dolores Machín de Uprnann. 
La respetable y elegante dama Dolo-
res Bosch de Berndos y su hermosísim;' 
y ar^ntil hija Grazziella. 
Las señoras Ameüa Castañer de Co* 
rapado y Caridad Luzón de Vázquez; 
• sus adorables hijas Josefina Corona-
do y Pilar Vázquez. 
Y la joven y espiritual dama Kaí 
Chaco de Escudero esposa d^l distin-
guido Vice-Cónsul de España en esta 
capital. 
Y estas señoritas muy bellas y hedp-
eerus. 
Lolitn Martínez Viñeleí. Guillermina 
Altuzarra. Amalita Alvarado. Néna 
Guilló. Luisa Martínez Viñalet y Este-
lita Machado. 
Y una graciosa señorita que por vez 
primera asistía á una fiesta. María Te-
resa Mayoz. encantadora sobrinita de 
amigo tan estimado como Pedro Pablo 
Guilló. 
Un encanto. 
No necesito consignar la refinada 
Clxi.h, porque es harto conocida. 
Y el caballeroso Presidente Sr. Eloy 
Martínez, merece las felicitaciones 
que de todos ha recibido por sus acer-
tadas gestiones. 
Reciba también las mías muy since-
ras y expresivas. 
« £ 
Vienen las periódicos americanos re-
latando las diversas fiestas que se cele-
bran en los lugares de temporada de los 
Estados Unidos. 
El Xe'iV York Herald publica una re-
seña del gran baile que en el Hotel 
TTaixtrs Fall tuvo efecto el sábado 18 
del actual y al que asistieron huéspedes 
de los otros hoteles. 
Y allí se encuentra disfrutando de 
la temporada de verano auestro muy 
querido Director señor Nicolás Rivero. 
su distinguida esposa señora Herminia 
Alonso de Rivero. y sus hijos ffico y las 
adorabilísimas Herminia y Teté Ri-
vero. 
Varios huéspedes cubanos hay tam-
bién allí, entre ellos las señoritas Luisa 
y Edelmira Landa. y los caballeros 
Carlos y Polipe Landa. 
Resultó lucidísimo el baile. 
Y por diversas cartas que poseo, sé 
que la temporada en el fashionabU ho-
tel de las montañas de Oatskill es deli-
ciosa, y que las encantadoras señoritas 
Rivero son objeto de delicadas atencio-
nes que todos en e»ta casa agradecemon 
de corazón. 
Y como son innumerables las relacio-
nes que la familia Rivero tienen en 
nuestra sociedad, recojo la nota del 
l l r rn ld , para que sirva de regocijo á 
todos, el saber que se haya disfrutando 
de salud y alegría. 
Ya se ha fijado la fecha de la boda 
dé la distinguida señorita Micada 
Mendoza con el muy conocido joven 
señor Andrés Carrillo. 
Tendrá efecto el día 29 de Agosto, 
en la Merced probablemente. 
Boda del gran mundo. 
* 
• * 
Esta noche habrá fiesta en el Conser-
vatorio de Mhásica y Declamación. 
Habrá ejercicios artísticos por Jos 
alumnos de aquel plantel de educación 
musical. 
Y será recibida con agrado la grata 
nueva de hallarse completamente resta-
blecido el distinsruido caballero señor 
Leandro Sell y Guzmán. 
Ya há regresado á su residencia de la 
calle de Cuba, donde recibe innnmera-
bles felicitaciones por su curación. 
Reciba, las mías muy expresivas y sin-
ceras. 
MiGUEi, ANGEL MENDOZA. 
Nociies Teatraie 
O r g a n d í e s f ranceses 
a l t a n o v e d a d , 
" L e P r i n t e m p s " 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
eT El ñ l R Ó IMGAL 
Concursos públicos * 
Mañana, á las mieve de la noche, se 
Dehinferén en el Instituto Musical de 
la Ha'bana los anuneiados concursos 
de qu;a<to año de piano y vioiín. que. 
á juzgar por las aptitudes de los alum-
nos que presentan los señores Orbón y 
Torroella. «rometen re>ukar muy ins-
í r w t i v o s é intere«>ant€s. 
El tribumial ealifiaador estará for-
mado por los elementos más significa-
dos de nuestro profesorado. 
Como el -acto es público, no so apar-
ten invitaciones. 
S O L O 
E n obsequio á, nuestras favorecedoras y al públ ico en greneral, durante el presente 
mea de Julio haremos á toda persona que nos visite paracomprar al contado, una bo-
nificación de E L . D I E Z P O R C I E N T O D E L I M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
esto de obtener como siempre nuestros se líos para canjearlo» luegro por los magmlflcos 
regalos que en exposiclñn constante tenemos en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
objeto es deshacemos de Inmenso surtido de telas de verano, encages de todas clases 
y . tilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. etc., y de una gran colección de vestidos 
e:i caja, en la que figuran el Polnt-sprlt, Warandol. Muselina, Nlpa, Encage Ingles. 
Crepé de Chine y Nansouk, todo lo cual detallamos & precios de verdadera liquida-
ción. 
P S a c i o n a l 
Ayer, domingo, e! público Teñó el 
gran teattro Naedonal durante la mati-
née y la función nocturna. Había mu-
chas fajnilias díc la «buena s^eiedad en 
los palcos. 
Fueron muy aplaudidos los herma-
nos CasteUanie, lafc hermanas Ber-iza, 
Byers. Hermán y Miss Aiice de írar-
mo. 
De Las películas •gustaron mucho 
"Una moda ¿ l eg re" . " E l 'mterés de la 
v ida" y " M i s tijeras mág icas" . 
Para hoy ofrece un magnífico pro-
grama con varios estrenos, titulados: 
" X o intriniumpirme". "Por el bal-
cón "y "Drama en los glaciares". 
El .próximo miércoles estreno del 
gran espectáculo " N á y a d a " . la Ninfa 
del mar y te Perla del aire, que. según 
dieen. es lo más sensaekwial de la épo-
ca en Europa y Xorte América. P̂ l 
aparato ique exige es de un hijo inmon-
so. 
Pronto el debut de la Bella Carme-
la, ^ 
P a y r e t 
La s impát ica iniciativa de un ilustre 
periodista tuvo en todos los compañe-
ros lina buena acogida. Xo cabe ya 
dn-da de que pronta será un hecho el 
beneficio que se proyecta dar al popu-
lar aiCtor Pildaín. 
Esta obra humanitari'A ba de ser nc-
cesani-ameiite un éxito, pues al unáni-
me acuerdo de la prensa responde el 
público pidiendo .hechos, potique taau-
bién él tiene deseos de exteriorizar la 
simpatía <jne siente por el querido ac-
tor, contribuyendo can su presencia en 
el espcetáeuio á mejorar la l;:men<íub¡e 
$lttiación del a.etor y á apiandirlo CO-
MO lo ha hecho en muchas owtsio-
nes. 
Xo dudamos ni por uu momento del 
buen éxito 'del proyecto. 
Sigue el interés público fijando SQ 
atnic-ión en el programa de este tea-
tro. 
Camina la Empresa de éxito en éxi-
to; los llenos se sttoefdép y el progra-
ma se r.-fwma á diario. 
Xos osegui-sn que muy pronto se du-
ra otoña gran sorpresa al público de 
Payret. 
El doctor J iménez tr iunfó en toda 
la línoa. Hoy ejecutará varios experi-
mentes df sus vastas conocimientos 
científicos. P robará por otros p-rooedí; 
mieu-tos el comjpleto instado de ca-talep-
sia en que quedan los individuos por 
él hipnotizados. 
Helene et Moris. Troppe .Merodia y 
Les S'anla.ne'llps completan el espec-
táculo de esta noehe. 
Be (v-vín-naii tres grandes vi>tas. 
"Las carreras de aut.«móviles de 1008 
en el circuito de Dieppc", ' ' l ^ i s Agui-
naldos del nov io" y "Dos grandes do-
lores". 
'•í->n ínuijiro en la Habana", tal rfüs 
por la nota de •actualidad qtte repi^e-
senta, quizás por Las situaciones cómii-
cas de (.\\\c está plagiada, es l'a obra 
que más público lleva al teatro y con 
más eiulusiaismü sic ¡la aplaudido. 
El público gusta de los platos fuer-
tes, sobre todo si eetán ondimentados 
i Oo alg!) de vwtéad, importándole po-
co que la ccnícc-iión sea más ó men >& 
exquisita. Por eso " i ' n guajiro on la 
Habamta " , que va esta noche á segun-
da hona, es la obra preferida y las r i -
fáis y aplansoti no cesan durante la re-
presentación. 
" E n él ce t a i n n í i t " y "Drama con-
yugar ' cwivu-.nen, ivspt'cliivainente, el 
plrkiero y últimio turno en el e;:rfccl de 
boy. 
M a r t i 
Ntofl quedamos sin el gran F<4ip, él 
que se despide tlel púbico esta noche, 
A pesar de figurar en el programa 
imiah&fl li'irlies consecutivas, seatiíino.s 
su ans. pi/i-sor artista quenn) lle-
ga á causar nune.i. 
Nos queda el buen Tip-Top, qut! vf-
le mucho. 
eétá próxiimo el debut del Hom-
bre meno y la Taima (pie lo acompá-
•"ía. 
Hay '^spectación por c^noeerlo.-;. 
"Carta ^n el mar" y " E u el Bvbioa-
r i ñ o " son los estrenas d̂ 1 p.stanoche. 
t Lleno seguro. 
A c t u a l i d a d e s 
Xo disminuy? la animación en el 
simpático teatrico del p- pulnr Ense-
bio. 
Los domingos se bajee imposi'ble cojri-
seguiT á última hora loí alidides paĵ a 
las tres primeras tai:das. 
Buen programa,, ctdto y variado, ar-
tistas eomo Lis Mkry B-uni. Richards 
y Ba Imperi:». " ma^ajor" como Ei¡«e-
is m i [i i n isw 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas de! sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
enfermedades que hasta el día se tenían 
por incurables. Una de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy día gracias 
al Remedio indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún lemedlo ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
Je dio es la inmrusa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C 2440 alt. 12-9 
bio Azeue y ni una manifoetackh] za-
yista como la de anoche le resta un 
solo espectador. 
Hoy debuta en segunda tanda el 
" b r u j o " Richards, notable presrtidigi-
tador que [taWOTRtará nn acto lleno de 
sorpreodc-oites ilnwones. 
Miañana. "martes de moda", con 
programa selecto. \JO& excelentes Ma-
ry B n m i cantarán po-r primera vez el 
dúo -de "Los Patos" y nuevos couplets 
á "Cnbita bella'". 
Julirno/ el ' 'Rey de los ventrílo-
cuos", t rabajará en Actúalidadea el 
nie\ >s 30 y su r-plebre Tío Roque nos 
contará tas aventuras qm- ha tenido 
por el campo-
C I ^ í E - P A Y R E T 
E s t a norlie 
E l hipnotizador, te lapát ioo y adivinador del 
pecsi: miento: 
D O C T O R J IMÍENRZ 
Misa B I A R Y y MIS G R O O M S 
E x i t o «le los {>«H|ueños « e r ó b a t a s 
H E M V M : K T M O U I S 
Triunfo de la trouppe 3 I i : i I o n i A 
dispeñsarío la "caridad" 
Parece qae ias ilmas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á i as personas hienas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io paeará y la^ tier-
Bfaimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. DelfiiL 
CESTOS SB^AÑO 
muy barntoa en 
" P A L A O S O D E H 6 E R R O " 
S a u itai'aei 31 ^ 
T c l é í o n o 1 2 5 Ó . 
Tronica' de "policía 
SUICIDIO POR EL FUEGO 
En el Hospital número J. se consti-
tuyó eeta madrugada el teniente de po-
licía de la estación del Yodado señor 
Govantes, por aviso que tuvo de encon-
trarse allí, recibiendo bis auxilios de la 
ciencia médica, dos individuos de la 
raza mestiza, por haber recibido que-
maduras. 
Estos resultaron nombrarse Leonila 
Valdéf} Peñalver y Ramón Lamadrid. 
vecinos del solar conocido 'por "Pan 
con t i m b a / ' 
La primera según el certificado mé-
dieo. presentaba quemaduras de pro-
nóstico grave, en casi todo el cuerpo, y 
el segundo de carácter leves, en la cara 
dorsal y palmar de arabas manos. 
Refiere la Valdés Peñalver. tyie el 
daño que sufre se lo causó ella misma, 
al impregnarse en petróleo las ropas 
que vestía, prendiéndose fuego con un 
fósforo con el propósito de suicidarse, 
por temor de que su concubino fuese á 
pegarle, por una disputa habida entru 
ambos. 
Lamadrid sufrió las quemaduras al 
apagarle la-s ropas á su concubina. 
Ambos quedaron en el hbspita] por 
no contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
BUEN SERVICIO 
Por el vigilante 534 de la quinta es-
tación de policía, fué detenido anoche 
el moreno Juan González Valdés. veci-
no de Zanja 99, por aparecer como au-
tor d^l robo de 135 pesos á don Eduar-
do Fernández Campo, cobrador del 
"Centro Asturiano" en los momentos 
de transitar el 15 del actual por la ca-
lle de Escobar esquina á San José. 
El detenido, á quien Fernández re-
conoció como el mismo que le robó el 
dinero, fué identificado con el nombra 
¿e Tomás Cervantes Marina ' (a) 
"Juan Patillas." 
La policía lo remitió al vivac á dis-
posición del señor Juez de Instrucción 
de] Centro á cuya autoridad dio cuenti 
con el acta levantada. 
I I E H I D A L E V E 
En la calle dij Xeptuno esquina á Es-
cobar, fué lesicnailo per un tranvía 
eléctrico, él negro Juan Cruz Lombillo, 
residente en Perseverancia 57, cansán-
dole una lesión en el labio superior. 
El hecho fué casual. 
A C C I D E N T E C A S I ' A L 
Al tratar de montar en un tranvía 
al T>asar por la calle de Misión esquina 
á Cien fuegos, sufrió una caída el me-
nor Manuel Sánchez; Llerande. con do-
micilio en Gloria 14, sufriendo variai 
[esiozu 5 en la cabeza que fueron califi-
cadas de pronóstico leve, según certifi-
cado médico. 
E l lesionado pasó á sn domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
facultativa, y el hecho fué casual. 
A L A R M A DE FUEGO 
BB el interior del mercado de Tacón, 
casillas numeras 1 y 2. de la calle F, 
ocurrió ayer tarde un principio de in-
cendio por haberso quemado varias ris-
tras de ajos de las allí depositadas. 
Refiere don Rafael López, arrenda-
tario de dichas casillas, que el fuego 
pudo haber sido originado, seguramen-
te, por un cohete que caería allí, de los 
que estaban quemando con motivo de 
la manifestación liberal. 
Lo quemado no tuvo importancia al-
guna debido á la prontitud con que va-
rios particulares apagaron el fuego. 
CHOQUE Y LESIONES 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, en la calzada del Vedado es-
quina á 17. chocaron el t ranvía número 
188 y el carro número 2 del Di-parta-
mento de Obras Públicas, que condui ín 
el blanco Laureano González Herrera, 
sufriendo averías ambos vefafculoia. 
El conductor González al ser lanza-
do por la fuerza del choque del pescan-
te del carretón, al caer se causó una le-
sión en la Jadera derecha. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez Correccional del distrito. 
CON POSFORO 
La parda Baldomera Bompa Govín. 
de 34 años de edad, vecina de H núme-
ro 12 en el Vedado, fué asistida en el 
hospital Mercedes, por el doctor Figue-
roa, de una intoxicación originada por 
fósforo industrial, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Manifestó la Bompa, que atentó con-
tra su vida por tener una hija enferma 
en el hospital, y encontrarse ella falta 
de recursos. 
La paciente ingirió el tóxico en cir-
cunstancia de encontrarse frente al 
hospital. 
OTRO SUICIDIO POR E L FUECO 
E l doctor Portiumdo. do guardia en 
el centro de socorro del primer distri-
to, asistió esta madrugada á la parda 
María Trinche Siehe, vecina de Indus-
tria número 115%i de extensas quema-
diu-as en el pecho, hasta la región epi-
gástrica, tronco, cuello y brazos, de 
pronóstico grave; y el blanco Agustín 
Larguet Bouar, de quemaduras en am-
bas manos, de pronóstico leve, con ne-
cesidad ¿? asistencia médica-
La Trinchet, informó á la policía, 
que las quemaduras se las causó ella in-
tencionalmente echándose alcohol en 
las ropas y después se prendió fuego, á 
causa de .;n disgusto one tuvo con Lar-
quet. (pie es su concubino 
L.ir o inmaduras que prcs/nita eafc 
átomo, las sufrió al apagarle las ropas 
á su concubina. 
Eí señor Juez de guar.Va conoció de 
es*e he?!io, 
HURTO DE U \ RELOJ 
A l estar presenciando el pass de la 
manifestación que se efectuó anoche, le 
sustrajeron un reloj del bolsillo á don 
Fernando Bermñdez Treye.s. en los 
instantes que estaba parado debajo d" 
les portales de la casa número 28 de la 
calle de Zulueta. 
Bermúdez. sospecha que fueran los 
ladrones, dos morenos desconocidos que 
estaban á su lado. 
U N BARBERO LESIONADO 
En el centro de socorro del primer 
divírito. fué asistido el mestizo José 
Ursulo Valdés. de 52 años de ed^d. bar-
bero y vecino de. Riela número 97' . 
de la fractura completa de la clavícu'a 
derecha, cuya lesión sufrió casualmente 
al caerse en los momentos de. bajarse de 
un tranvía eléctrico en la calle de Te-
niente Rey esquina á Zldúéta. 
El estado del paciente fué éalifieado 
de pronóstico grave. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Por encontrarse enferma y aburrida 
de la vida, anoche, t ra tó de suicidarse, 
la mestiza Zoila. Suárez Adán, de 17 
años de edad, vecina de la calle 4 nú-
mero 8. á cuyo efecto ingirió cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio. 
La Suárez fué asistida, en el ceniro 
de socorro, donde se le practicó el la-
vado del estómago, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E X I G E N C I A DE DINERO Y BOFE-
TADAS 
Ricardo Daza Sanz. maestro de 
obras y vecino de Jesús del MVmte. nú-
mero 32. al transitar anoche por la ca-
lle del Pr íncipe Alfonso y Romay, le 
salió al encuentro un moreno desconoci-
do, que le pidió un peso,, y al negárse-
lo, lo dió una bofetada que le hizo caer 
al snelo. 
A l pedir auxilio el señor Daza, el 
agresor emprendió la fuga, sin que fue-
ra dable su captura. 
Daza Sanz, sufrió una lesión leve en 
el arco superciliar derecho. 
Policía del Puerto 
Eo la noche del sábado, á bordo de 
la Lancha "Dei f ica" , explotó una lata 
de gasolina. 
Dicha lata fué arrobada al agua. 
Iva lancha no sufrió desperfectos 
ni hubo que lBm}p.ntar desgracia al-
guna. 
No descuidarse A V I S I T A R N O S ! 
c5V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
LASA LOS KKGALOá TV 
¿ P a r í s , O b i s p o 8 O 
R i c o , P é r e z v C a . , 
y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 2361 1JL 
f l T O i M N C E S á VESETAl 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i r > a l 9 3 f a p - n ^ o i a * v » o : i e r i 3 S . 
Deposito: Fuiu juerni t,A. C E X T l i A U Agntar v ObraoU. 
c249a * 26—13 Joi-
El Qnienor Francisco Aoedo Aranda 
fué detenádo en el Mndle de Luz por 
haber insulbs-do al vigiiajite núme-
ro 4. 
Dicho menor Alé entregiaio á su se-
ñora madre doña María Aramln. coa 
e o'bligacion de presentarlo hoy ante 
el señor Juez correccional del primer 
distrito. 
Por haber insultado y faltado al 
vigilante, número 9. fué* detenido en 
le nniene de la '"Carcamana" Felipa 
Fontela García, vecino de Marina nú-
maro 9, en Casa Blanca y pa t rón del 
bote "Rayo" , foliado con el número 
1737. 
Maximiliano Juam Erb, vecino de 
Merced 36, fué arrestado por el vigi-
lante de k Aduana número 51, por 
haberse caído al mar encontrándose 
en completo estado de embriaguez. 
E l vigilante número 1, de la Policía 
del Puerto, denunció á Gabriel San 
T E A T R O A L H A M B R A 
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A las ocho y cuarto: 
Reaparición de Keffino López con la zarzuela 
E l . ?Í!>IEK A C O K A Z A D O 
' A las nii< . media: 
ISIJ H.AKE.M I>K Alt31 ANDO 
A las diez y media: Kxhibu-ióu de un 
in»K"^co cinematótfrafo con nue-
vas y CHpric]io>as vistas. 
Jorge pa t rón del bote "Mai t ra r t 
rollado con el númor-,» 708 p0!. 
gir el ncfflamcnto d •! Puerto ^ 
Cuando voy por la calle 
todos me signeu detrás 
hacia la filosofía, 
neptuno y sau Nicolás, 
la tienda que más barato 
vende, y la que vende más. 
Por los teatros.— 
En el Nacional se estrenan esta 
che tres películas: Ko interrumS ^ 
Por el balcón y Drama en los Gln^* 
res y se exhibirán otras de mucho^^ 
rito. me-
En los intermedios trabajarán i 
.simpática MUs Alice de Gamo m.^n 
equilibrista, los reyes de la pantoni 
Byers y Hennann, los ciclistas herm 
nos Castellane y las aplaudidas b^* ' 
riñas hermanas Beraza. a' 
También en Payret, el elegante 
liseo del doctor Saaverio, se estren ^ 
esta noche tres películas cuyos títi \ ^ 
son: Los aguinaldos del novio, ¿ , 
grandes dolores y Las carreras de 0i 
tomóviles en 1908. 
A l final de cada tanda ejecutj'p-' 
nuevos ejercicios los notables pemíí 
ños Helene et Moris y la familia 
rodia. 
Empieza hoy la función en Aibis 
con E l restaurant, pasillo cómico y ejí 
cuya obra ejecuta el señor La presa 
cuarenta transformaciones. 
A segunda hora va Uu guajiro en ¡a 
Habana, zarzuela de La Presa que \\̂  
va ocho representaciones, y la tamja 
de las diez se cubre con Drama conyu. 
gal y al final bailarán las hermaim 
Vivero-Otero. 
En Martí , el popular coliseo de Adot 
y Argudín , se despide esta noche el no. 
tablo ventrílocuo Caballero Feijp 
quien presentará con su compañía dé 
muñecos varios trabajos nuevos. 
Tip-Top, el célebre imitador excén-
trico, también presentará nuevas inii, 
taciones y además se estrenan la,s ¡nte. 
resantes películas Cartas cu el mar y 
En el submarino. 
Noche de lleno será la de hoy on 
Martí . 
En Actualidades la novedad de la 
noche es el debut de Richards, artista 
ya conocido de nuestro público, por lo 
cual huelga cuantos elogios hagamos 
de él. 
Se estrena la película Mozo de con-
ductora % se estrena un baile por la 
simpática Encarnación Martínez y Lea 
Mary-Bruni. cantarán nuevos duettos. 
Lo cual quiere decir que hoy no se 
cabe.en Actualidad^. 
Y en Alhambra hace esta noche su 
reaparición con El primer acorazado, 
el popularísimo Kcgino López, director 
de la Compañía. 
Va á primera hora. 
La segunda tanda se llena con El 
harém dr Annauelo. 
Nada más. 
E l Caballero Felip.— 
Se nos va para Santiago do Cuba al 
teatro Oriental contratado por el em-
presario de Martí, nuestro estimado 
amigo el señor Adot. 
Felicitamos á los orientales, pues así 
tendrán ocasión de admirar á uno de 
los artistas más completos que han ve-
nido á la Habana. 
Felip es una notabilidad en su gé-
nero; como ventrílocuo es ocurrente, 
gracioso é imita á perfección infinidad 
de voces; como excéntrico musical es 
extraordinario; su muñeco músico, su 
colección de cachimbas y sus espejos 
han causado gran admiración en nues-
tro público que por espacio de varias 
semanas le ha aplaudido incesante-
mente en el popular teatro de la calle 
de Dragones. 
Reiteramos al excelente artista nues-
tro testimonio de afecto, deseándole nn 
buen viaje, muchos triunfos y una de 
las famosas tinajas de Santiago Ih'na 
de pesetas. 
A doña .Concepción Izquierdo. — 
A esta señora que nos comunica el 
triste estado porque atraviesa su tier-
na hija, atacada de la terrible tuber-
culosis, en la casa Morro número ó. ha-
cemos saber que con esta misma fecha 
trasladamos su carta al señor Presi-
dente de la Liga contra la tubérculo' 
sis. que una vez más hará buena la 
bienhechora obra de caridad que Pí'r' 
sigue tan noble institución. 
De seguro será atendida, 
¡Se comprende!— 
Sola vayas, Caridá, 
Con esa prisa que llevas, 
con esa prisa que llevas. 
pectorales de La Eminf:nv:i:. 
La nota final.— 
— i Y Julio? 
—Le he dejado. Es uu golfo. 
—¿Qué te ha hecho? 
—Me ha sorprendido eon Arturo. 
EL REGaTo DE ANTEAYER 
d© los almacenes de ropa v sede-rií* 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
f igura de terracota, tocó á la señorita 
Pura García, finca ' 'San J o s é , " Que-
mados de M aria nao. 
Teaíra-SaiJcíialilUfis 
TODOS LOS MARTES DE MODA 
D E B U T esta noche de 
S. E. E1C ARDS & 00. 
Muy aplaaduia la primera bailarina 
ENCARNACÍON M A R T I N E Z 
Gráu triunfo de 
L E S M A R I B R Ü ^ I 
E l jueves SO. reaparición del célebre 
Kcy de los Ventrílocuos 
Pronto licuaran contratados por csti* 
Empresa 
